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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA. GUERRA
.,
'PARTE OFICIAL REALES ÓRDEltES
-..
ALFONSO
REALES' DECRETOS
.' J¡JI. :Ministro de la <;l-¡¡erra,
VALERIANO WEYLER
SUBSECRETARÍA
DESTINO"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido desti·
En consideración á lo solicitado por el general de bri- nar á este Ministerio, en vacante que de su empleo existe,
gaaa de Infanteria de Marina D. Manuel del Valle y Gutié- al comisario de guerra de segunda. clas~. D. Juan Gazapo
rrez, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea I y Maldonad~, que se encuentra en S:t~1aClOn de e~?edente
de la 1 'l't O'd d S H . ',en esta reglón y prestando sus serVICIOS, en comISIón, en
rea y mIl ar r en e an ermenegIldo, 111 Inspección general de las Comisiones liquidadoras del
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or - Ejército.
den con la antigüedad del día once de julio del cOrl'iente De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
afio en que cumplió las condiciones reglamentarias. : y demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos afios.
o • 'Dado ~nSan ~ebastián á veintiuno de septiembre de 1Madrid 22 de septiembre de 1905. . WEYLER
mIl noveCIentos cmco. !
ALFONSO ¡Sefior General del primer Cuerpo de ejército:
El :Ministro de la Guerra, ¡ Sefiores Inspector general de las Comisiones liquidado-
VALERIÁNO WEYLER ¡ ras del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
En consideración á 1~:::~iOS y circunstancias del I RE~~CIA . .
intendente de división D. José Ripoll Palou Exc~o. Sr.: AccedIendo a lo solIcitado por el gene-
, .. ral de brIgada D. Manuel Morell y Agra, el Rey (q. D. g.)
Vengo en concederle, á propuesta de.l.Mlm~t:o de la se ha servido autorizarle para que fije su residencia en
Guerra, la Gran·Cruz de la Orden del MerIto MIlItar de- esta corte,en situación de cuartel.
signada para premiar. servicios especiales. I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Dado en San Sebastián á veintiuno de septiembre de ¡ fines .consiguiente~. Dios guarde á V. E. muchos años.
mil novecientos cinco. í MadrId 22 de septIembre de 1905. .I . WEYLER
1Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
! Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
¡
-.-
; El Ministro de la GI1erra,
VALERIANO WEYLER
. :En cOWlideración á los servicios y circunstancias del ¡ S:mCCION DE INFANTJli:a.ía
intendente de división D. José Santras y Riglós,! CLASIFICACIONES
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la ¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de.
Guerra' la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de. clarar apto para el ascenso al 2. o teniente del regimientosignad~ para premiar servicios especiales. I?fantería de !3urgos nú!-D:' 36, D. Francisc~ Vázquez Igle-
. • • • • • • SIas, por reumr las condICIOnes que determma el arto 6. 0
. Dado?n.San ~ebastlan a vellltmno de septIembre de del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
mIl noveCIentos ClllCO. De re~lorden lo digo tí V. E .. parA. su conocimiento y
ALFONSO fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 21 de septiembre de 1905.
I WEYLERSefior General del sexto CueJ.'Po de ejército. \
1162 23 septiembre 1900
......... ...
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUl'SÓ á este
Ministerio en 12 de agosto próximo pasadoj promovida
por el primer teniente de la reserva territorial de esas is-
las, con destino en el re~imiento Infantería de Guía, don
Felipe Arvelo Arvelo, en s~plica de tm afio de liqencia ~or
asuntos propios para Méx~oo, ~l Re;y (q. D. g.)?a temdo
á bien concederle la .referIda hoenma, por reumr las con-
diciones determinadas en el arto 69 de las instrucoiOJ;l.8S
para la conoesión de licencia's, aprobadas por real orden
de 5 de junio último (O. L. núm. 101)..
De real orden lo digo á V. E. pare. su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos A.fios.
Madrid 21 de SE'pticnubJ'o de 1903.
WEYLER
Sefiores General-del primero y quinto Cuerpos de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de Canarias.
WEYIJEJ¡
Sefior Presidente del Oonse.jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
'Segundos tenientes
D. Vicente Zarzoso Casinos, del batallón de segunda re·
serva de Bilbao núm. 86, al de Oieza núm. 54.
) Domingo Villar del Hoyo, del regimiento de Bailén
núm. 24, al batallón de segunda reserva de Logro-
fio núm. 81.
Madrid 22 de septiembre de 1905.
Belaci6n que Be cita
Primer teniente
D. Antonio Lorenzo López, del batallón de segunda re-
Serva de Badajoz núm. 12, al regimiento de Grave·
linas núm. 41.
WE~D
Sefior Generu del séptimo Cuerpo tie ejército.
. Sefior Ordenador de 'pagosde Guerra.
WEYLER
DESTINOS
Primeros tenientes
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los oficiales de Infantería (E. R.) como
prendioos en la siguieute relación, que comienza oon don
Antonio Lorenzo lópez y tf\rmlPA. con D. Domingo Villar del
HuyO. lnt::;eu á stll'vit lUd ue::;Lúws quo en la llliSllll1 !:le les
setialan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Capitanes
D. Manuel Castejón Martínez, del regimiento de la Oons-
titución núm. 29, según real orden de III del actual
(D. O. núm. 207), al de Sicilia núm. 7.
." José de Reyna Travieso, de la Caja de reoluta de
.....,.. ~....,. ...-Cuenoa núm. 57, al regimiento de Orotava. , .
~ Tomás Castro Vázquez, del regimiento de Orotava, tí. 1 Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
la Caja de recluta de Antequera núm. 37. i mer teniente de Infantería (E. R.) D. Pedro Rodrfguez
~ Julio Marina Mufioz, del batallón 2.3 reserva de Alla- ,Pére:z con destino en la Uaja de recluta de AUariz nÚ-
riz núm. 109, á la Caja de recluta de Tineo nú- 1mero'109, Y con presenoia de lo dispuesto en la real oro
mero 103. . . f den de 13 de diciembre último (D. O. núm. 278), el Rey
~ Julio Pafia Mal'Un, de la Caja de recluta de Tineo nú- 1 (q. D. g.) se ha servido disponer pase dicho ofioial, en
mero 103, al batallón de segunda reserva de Val· I situación de reserva, á la Zona de Orense núm. 52.
deorras núm. 110 (voluntario). De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
~ Anastasio Díez Martín, del regimiento de Sicilia nú- y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
mer07 j al batallón 2. a reserva de Durangonúm. 87. Madrid 22 de septienib'rede .í905.
~ Narciso Martíne~ Carrillo, de la Caja de recluta de
Tineo núm. 103, al regimiento de la Constitución
núm. 29.
D. Cándido Soto Reguera, del regimiento de Navarra
núm. 25, al de Zaragoza núm. 12.
» José Serrano Serrano, del regimiento de Asturias nú-
mero 31, al de Galicia núm. 19.
) Francisco Pérez Garberi, del regimiento de la Prinoesa
núm. 4, al de Vergara núm. 57.
) Gumenlindo Azcárate Gómez, exoedente en la quinta
región, all'egimiento de Bailén núm. 24.
Madrid 22 de septiembre de 1905. WEYIJER
Relación que se cita
Coronel I
D. Enr~que Sán~hez Salcedo~ excede~te en l~ prÍl;uera re·
gIón, contmúa en la mIsma en Igual SItuaCIón y se 1
le destina en comisión á la Liquidadora de las Oa- í
pitanías generales y Subinsllecciones de Ultramar. 1 ,--
Comandantes I Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á
'. i este Ministerio en 20 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
D. GregorIo Go~daraz é IruJo, .del b!l;tallón de Oazadores ! tenido á bien disponer que el capitán de Infantería del
de Ca,taluna n~m. 1, á sItu~clon de excedente en· J batallón de segunda reserva de Calatayud núm. 7.6, don
la segunda. reglón (voluntal'lo). . l. Manuel García Ibáñez, pase destinado á ese ConseJo Su-~ Fern~ndo~Ulz ~erás, excedente en la ter~era reglón, premo en vacante que de su empleo existe. ..
á Igual sItuaCIón en la cuarta (voluntarIo).. De real orden lo digo á V. E. para su conOCllmento y~ Víctor Melero Oastillo, excedente en la sexta reglón ¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
según real orden de 19 del aotual (D. O. núm. 207), Madrid 22 de septiembre de 1905.
á igual situación en la tercera (voluntario).
i y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 22 de septiembre de H~05.
Circular. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser- WJlYLJlR
vido disponer que los jefes y ofioiales de Infantería com- Sefior•..
prendidos en la siguiente relación, que oomienza con don
Enrique Sánchez Salcedo y t~rmi~a con D: Gum~rsindo A~­
cárate Gómez, pasen á las SItuficlOnes Ó a serVIr los desti·
nos que en la misma se les sefialan. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de septiembre de 1905.
Sefior ..•
7.63 .;
, ¡ :.. ,.~, t. ¡ ,
WEYLER
~ECCI6N D~ A.UtIt'LIBI4
DESTINOS
IEmnoo~ .&.:' El Rey {q.D. g. ~ se ha servido dispo.
ner que los oficiales deArtilleríl\. que figuran -en la siguien-
te Nllftció~ .qu~ princl-p-iaoon-Q,Woto...de la Tejera y"ag-
11m .y termi~ :con Il Luis Moorant y PafiUIa, pasen á
aarvi.r losdeatinos que en. la D;llsma f;¡e 1.6i;1 señalan..
De real orden lo digo á V. E. para su ool1'OOimiento
'3,d~ -e~Dios guama á V. E. -illl'l.GhOB afioo.
lla4ni1i ~t: dé ~~~J11b.rede 1905.
UQOIQ-N U .QAlUU,s:RlA
·MA.$IM0NIOS
l1:xcmo.Sr.: Aocediendo á 10 s(llicitado por el primer
,~n~w?<te.q.el,regimien~ qaz~dW'es ,de Talav-era ;15. 0 de
babaIleptj., D. Fu~enelo GarCla Sanfos, el Rey (q. D. g. ), de
~cu~rdo 'éón lo.informado por es~ .coJ;J.sejo Sup;remo en
~l del mes ,t¡.ctual, se '!l;aservido conc,ederle licencia para.
contraer matrimonio con D.& Flora Germán Ortiz, una
vez que se han JIena<ro las :r0l:tJ;Jialidades prevenidas en el
t~ 4\W~~~0,c;l0.27fledioiembre da 1901 (C.L. núm.T200)
y en la ~eal erden '9ifcular de 21 ~e enero de '.Ul02
10. ,L. n,lim. 28). , .
Pe 0fden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Di0S guarde á V, E. mu~os afios.
iM-ad,J¡id,22 de sEWtiembre de 1'905:
W'EYLER
~~~esiden~~ del ConS6!O Suprerpo de GUel"J.'a y Ma-
Safior General ,(iJe1 M1ltO G<1irerpo de ~j.érciro.
Excmo. Sr.: .IDnvista de·ll1. fu.st&n~ia.~ V. E,,·~er·
só á este Ministerio, proLU6vida eu 17 <de~~nw.~~
el soldado del batallón de 2.a reS&y~ d!3 ~~~;~Ú:~. 13,
Angel Duque Gómez, residente en 1i:iguera ra Real (Bada.
joz), en súplica de abono de pensiones de un~ CJ;u~ del
Mérito MiUts,r de 7;50 pesetas mensuales, Vlt:IDCIa, el
~V (q. D. g.','-de 1t'ellérdo oolil~ 'in:&:n:'l'fi'&do por-ia Ofde·
Ración de1ia~ de Guerro, ha.teuido á bien au.torizal' á
la Z,on& d. ...oolutami(Jt,lto 'y l'e-se.,rva de Ba'd'S.j1)z núm. 7
paro reclamar las perlsiones de dieho. CrUE de loa afios
1903 y 1904 en adicionales de carácter preferente· 'á los
respectivos e.tercicios cerrados, ? los de~ afio actual en
extracto corriente, con diSpensa, unos y otrGS, dé los jus-
tificantes de revista omitidos. Es asimismo la voluntad de
S. M.• se prevenga al interesado que justifique en lo suce-
sivo la mencionada ~~ '4ltl ~ú;l. d¡3 ~evis.ta.y ~Jllita ~os
-?po~tun,o~jl1stif7.c~nt~s á dich~ pona, ~equi~ito indispe:p.-
saNe pará ~u al;)Q~o,.Y,.que~on i1:rres1oa Iodl~Bl1~sto en las
reales 6r~~~es cR'ct!-T~F~~,a.e 27 d~ maY9 d~ 190:1(0. t. nú-
ín.'éro H4), '22 de eJ;1erodB l00~(C.L! nñtn. 00) y 3? de
enero de 1903 (C. L. núm. 19), recla11l6 1~ expresada
Zona, si ya no lo hubiem v-erifioa'd,o, las pens~o~esdeven·
gadas desde 1.o de abdl d~lP9P :á fin de dICIembre de
1902, un.a vez que ha prescrito .f}lflere.cho al abon~ de l~s
anVe¡riore~G9.J;l ~rregl?- ~}o preve~lldo eJlI31ll¡rt. 19 d,e la VI-
gente ley de contabilidad. . .. ,
DeJ:0019rden 1& d~oá V; ~. para!,!g conqci.~ietl~y
~más efootos.DlQS guaa:de á V. E. muchos alíos,. ~a·
diid 21 de septiembre de 1905.. .
.. u···· ,.'",.. '" . :W~
St>.11orGeneta.1-drei primer C~rpom ej~rcltij•.
Sefior Ord.enador 'de Pi:lgÓ8 d.a G1tétrá. ...
Excmo. Sr, :En vis.~ d~ 1(t ipstallcia qu,e cursó
V. E.a. este Ministerio Q.ons.~escdtQ~ l~ de J.Íl,11r~o últi-
mo, promovida por ,e~ar1¡iU~ro li<¡ImC~a;l9 Ramón Gonzá.
1l~1ll Ba~ªlo, en,!,úp~G!lo de ,abo~o d.e pellSl,qU!'lS de U?R .c~uz
del Mérito ~ilnar 4e 7,5Q pesetas 3Uensli1,B.les,vItahCla,
el Rey '(q. D. g.),del;l.cuerq'O oon 1? ~~or~,s.~o po;r la 9r-
qenación d.e pagos da Guerra~ ha tenido a bIen .autOl'lZar
al 14 deposito. d,e rE}serya de Artillería para r~clamar las
pensióne~ 4e dicha cruz, a~ye~ad!1Sen el afio 4e 1903,
bñ ~dic¡one;lal expresado e~ercIClO, a.e,,~Mt$lqn-:~~~rente,
~ ..
el...
UGQIÓ,N ,DI .ADMlNISTiU.CI'ÓN ~:R
CR'UCES
Excmo. 'Sr.: En vista de la instancia que eUr36
V. E. á este Ministerio con su escrito fecba 16 de junio
último', promovida por el capitán del regimiento Infante-
ría del Príncipe núm. 3, D. lRis Na,vlJ,r.roy<Alonso de-ce-
lada, en súplica de ~bono, por el batallón 9az~dqJ.:~s de
. Tarifa núm. D,de la 'diferenúfft de pe'rlsib!ó'é's de 'ún1t'Uruz
de María. Cristina. á dos rojas del Mérito Militar, corres-
pondientes al afio de 1\)09. ~l Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenación \'le Jl~gos de Guerra.,
ha tenido á bien autorizar al batallón Cazadores de refe-
'MnC:Fil. para pfucltióar la oportuna reclainación eh adicio-
nal ai éX'P~M?ejerciciode carácter preferente, cnJh? ooso
'cOJ!1prendldo en el apartado f del arto 3.0 de la Vigente
ley de ptes'Upuesto~. .
De realotden lo digo á y. E. pa.ra SÚ oonobilliíento y
de~ás 'efuct~B.. Diós guarnel1 V. E. muchos ahóB. },fa-
dnd21 de aeptl-0mtte ae :1905.'
. "tiiri..ím
S~:f1or GeJieral d~l séptimo Cue;po de ej¿reito.
oSefiores Gene'ral del segunlloC~.de ei~rorn>'y ~rde..
nador & pagtlS dJa GUétta. . . .
"
... ·......·......~tC\·,···~~..w~,···· .
'. \.
Se.l.\)r Ordenador de l?agos de Guerta..
.sWlore~f;}e:?,~~a,l~¡;. del prilner~,.segundo y tercer Cuer-
pos de"Wé,rcit<t C~pítán general de Baleares y Gober-
nador miI1tar de Ceuta.
,.Relación que 88 cita. '.
~itanes
D. Víctor de)/}, ''Perera y MagtihíjdEi la Comandancia de
- Artillería de Algecira3,·ála &riJálliz. '.:
» José Morena y Fernández, de la Comandancia' (le Ar-
tillería de Algecir~ 8, 1& de 'Cádiz.
, J:qJ3é I~pñe¡¡;.y .Mo~~~!3s, de. ll! ComalJ,da~ia.d(:l A..J,gerj-
. ras, á la:de CádIZ.
, Franc~s~o :~orote y Gonzál~z, ~e le, Qom,aJ;lda1?-.cia de
. Artillería de,M~119rca,6:l~ de Ceuta. . ." .
, Gonzalo Torres Ar:m.esto,.'d¡;) J..a··.C.omaridaUcla,de Ar·
. tllleria''de'Úeuta"á lá' 4e~éJ;i~rca" ..
Pri~~rp,~ ~e~ien~~
D. JQgá ¡RerllfOBa YKlrit, de la CQmarr<ianci:a de Algeci..
ras .y .en eg,n:U:sión E}n l~ .fábr~ .de A:rti~leria de·
sevilla~ á la Comandan~lade {)adizl oontmuando
en la mis,¡¡rm comisión. .
, Vicente Turmo 71 Benjurnool de la Comandancia de
Algeciras y en comisión en la pirotecnia militar de
Sevilla, á la Comandancia de Cádiz, continuando
-en la mi.sma comisión.
" l~n.ci'O de Her(f({i& y de la Canal, «11) ~ Ooma.n-
danci.a de Algecitas. i In. -de CAdir:.
• Luil!l M'Eldrano y P'll.dillt.1 álroendid<t por .roo.! ord9nd~
. 11 dfll &otUM (D. O. núm. 200), 8. la. OOW,.andancia
de Cartagena.
Madrid '22 de ueptb.nnbn de l00t). WBnjB1'\
'~' "septiembre 1905 D. O. "iíúm. 2io
-" -.- .'~. ,.,-.
~~
Oficiales terceros
D. Angel López V~cen9io, de la Ordenación de pagos de
Guerra, al' Gobierno militar de Melilla., ,
" Aurelio Gómez de Rozas, dEll séxtoCu~rpo de '6jérci-'
to, á la Ordenación de pagos de Guerra., _
Madrid 22 de septiem~re de 1905. - :W:ltn:~R
Excmo. Sr.: El Rey (q.D.g.),se p.a servido. disEo-
ner que, á tenor de lo preceptuado en real orden circular
de 18 de junio de 1904 (O. L. núm. 106), los jefes.yofi-
.orales de Administración Militar. comprendidos en: -la si-
guiente relación y que prestan SUB servülies en los Cuer-
pos de ejército y Gobiernos militares que en ella se
expresan, desempefien los oargos que en la misma ee les
asignan.
De real orden lo digQ á V. E. para I3U tonoeimiento !
WEYLER
--'
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Se,fiora:'! Genel1\l del segundo Cuerpo de ejército y Capi-
tán .general de Canarias.
Exdrno.' Sr.: El Rey (q. 'n. g.) ha tenido á bie~;dis.
poner que los jefes y oficiales de Administr8,Ción ;Militar
comprendidos en la siguiente relación, queda principio
con O. Federico laguno y Morales y termina con D. AHre-
lio Gómez de Rozas, pasen á servir los destinos que en la
misma se detallan. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. :oios guarde á V. E. muchos afios. Mil.,
drid 22 de septiembre de 1095.
Safior Ordenador d~ pagos de Guerra. ,
Se:l1ores Generales del primero, segundo, tercero, cuarto y
sexto Cuerpos de ejército, Gobernador militar de Me-
lilla y plazas menores de Africa é Inspector de las.
Comisiones liquidadoras del E~ército. :
Be~ que S6 cita
Subintendentes
D. Federico La'guna y Morales, del tercer Cuerpo d,e ejér.
cito, á la Ordenación de pagos de Guerra (volun-
tario). ,
~ Marcelino Espallargas.y Magallón, ascendido, del
Gobierno militar de. Melilla, al tercer Cuerpo de
ejé:rcito, como jefe interventor de la Intendencia.
, A:iigel JTIscolar y Alonso de Armifio, del cuarto Cuerpo
de ejército, al sexto Cuerpo de ejército como jefe
internntor de la Intendencia (voluntario).
Comisarios de guerra de l.a clase
D. Francisco Nieto Bautista, del segundo Cuerpo de ejér-
cito, interventor de la fábrica de pólvora de Gra-
.n~da... ,al Gobierno plilitar de Melilla, como jefe in-
terventor de la Subintendencia., , ' .
~ LeÓn Gonzá.lez Berjano" excedente en, la segunda
región, al segundo Ouerpo de ejércji;(), como inter-
, "ventor de, la fábrica de pólvora de .Granaqp.. ,
• ¡ uan Cuesta y Armi:l1o, ascendido, del primer Cuerpo
"de~ ej~rci~o,~~te!l'~nt.or_d~ 19S s,!3r~jºiQs~dlD.in:istJ;a~
,~~o.~. ªe\Ar.~juez, á situación de excederite en la
prunera reglón.
c?mo caSo comprendido'en elapartado f del arto 3.0 de la , Comisario&de gUerra 'de 2.11 clase
VIgente ley de presup?,estos. . . D. Pascual Aguado y Gonzáléz, de este Ministerio, al pri-
De real orden ~o digo á V. E. para su COnOCImIento y ! mer Cuerpo de ejército, como interyentor qe los ser-de~ás efectos.. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma· vicios administrativos de Aranjuez. . ~'" .
drld 21 de septiembre de 1905. ;) Arturo Bulnes y Ureña, ascendido, de la OrdenacIón
WBYLlIR de pagos de Guerra, á situación de excedente, pres-
Se:l1or G:erieraf ~el séptimo Cuerpo de ejército. I tando su~ ~ervici?s~n comisión en.~a ~nspección de
Sefior 'Ordenador de pagos de' Guerra. las COmISIOneS lIqUIdadoras del EjérCIto.
. ' 1 Oficialesprimerol, '
DESTINOS . D. Hilario Cibrián y de Juan, del sexto Cuerpo de ejér-
. . ' . . • . cito, á la Ordenación de pagos de Guerra. '
.. ~mo. Sr.: Accediendo á lo sohCI~do 'por los 00- ;) Olaudio Vidal Martfnez, excedente '1 eJl 'co:r;nisión
llllsarIOS de. g~erra de segunda cl~s~ O. Fra~c~sco ~errero en la Inspécción de las Comisiones lIqUIdadoras del
y Navarro, mterven~r de los ~~rvIcI9s adm1.lllstratl\Tos de Ejército, al sexto Ouerpo de ejército. .
la plaza de Jaén y .0: Juan ~onzález y ,Fernández: Direc~r ;) Teodoro Boneta y Osés, encargado de efectos del
del parque de SUmIDIstro, mterventor del hOSpItal mIlI- parque de Artillería de Burgos al sexto Cuerpo de
tar y de transpo:tesde. San~ C-!-'11z de Tenedfe, el~ey ,ejército.-, ' ' , , ...
(q. D. g.-) ha temdo"tl. bIen dispo~er, q~e pasen destina· ! :. Julián Herrera Bárcena, del sexto Cuerpo de ,eJércIto,~os á. 1M plazas de Santa Cruz de .•:enerife y Jaén, respec· á continuar en el mismo como encargado de efec-
tivamente, á.desempefia; en ~ada u~a de ellas los cargos tos del parq'tie de Artillería de Burgos.
expresa?os, lllendo de cU.anta de los mteresados los gastos , Francisco Noriega y Verdú, encargado de efectos
de pasaJe. r '. ' • • de'la pirotecnia militar de Sevilla, á la. Ordena-~ De r~ oxdea lo digo á V. E. para 6U ConOClmIen- ción de pagos de Guerra.
to y ?e~s ~iect~. Dios guarde á V. E. muchos afios. ;) Antonio Raimundo y Espantale6n, de la Ord~nac.ión
Madrid 2~ de septiembre de 1905. de pagos de Guerra, al segundo Cuerpo de eJérCIto,
WlilYLElt como encargad'.? de efectos de la Pirotecnia militar
de Sevilla.., ,"
~ JOflé Lucena y Aleara., e~cedente y ,en comisión
en la fiquidadora 'de'las Capitanías generales.y Suh-
inspecciones de Ultramar, atprimer Cuerpo de
ejército. ,~.
;) Eduardo Godino ValdivielJ30, excedente y e~ co-
misión en la liquidadora de Cuerpos disueltos de la
Península, á. continuar en la misma situación, pres-
tando sus servicios en comisión en la Inspección de
las Comisiones liquidadoras del Ejér9ito. .'~
, José Vilches y Díaz, ascendido, pagador del Museo
de Artillería, á situación de excedente en la prime-
raregión.
;) Salvador Veratón Casanova, de la fábrica militar de
harinas de Zaragoza, al quinto Cuerpo de ejército.
;) Eduardo Martínez Abad, del quinto Cuerpo de ejérci-
to, ,á co~tinua;r ,en.el mismo~ como depositario de
efectos y caudales de la Fábrica militar de harinas
de Zaragoza. ,
Oficiales segundos
D. Federico González Aragón, encargado de efectos y
, . pagador del .Centro electro-técnico y de cOl;tluni-
caciones, al Museo de Artillería,colIl9pagador.
;) Amador Oonde' y Batin, del primer Cuerpo de ejércit9,
al Centro electro-técnico de' comunicaciones, como
encargado de efectos y pagador.
j
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Capitanía general de Canarias.
Gobi~ militar de Gran Canaria.
cargado del mobiliario de la Capitanía general y
Gobierno militar. ,
Oficial segundo, D. Ernesto Ripc:>llés Amo, oficinas de
la Intendencia, ' ,
Otro, D. Jcilé'Roddguez Herná:o.~z, __ administr~40r del
Hospjtal militar, encargado de efectos y pagador
de la Comandancia de Ingenieros y encargado del
mobiliario del Gobierno militar de San Sebastián.
Otro, D. Francisco MaXisimo Iguerategui, oficinas de la
Intendenda. . .
Otro, D. Alvaro Bazán Guisasola, oficial de laoores del
Parque de suministro de'Vitoria y subalterno de la
segpnda ,compafiía de la sexta Comandancia de
tropas de Administración Militar.
l~lQIDt1:NlZAOIONES
EX9~O, a:.;,.: El RE¡y N.:D: g.) se ha servido aprobar
las, COD;nSlOuee¡ de .que V. E.dlÓ cuenta á este Ministerio
en;1~ del .n;es próximo pasado, conferidas en los de junio
y JulIo últImos al personal comprendido en la relación
que á continuáción se inserta, que comienza con D. Manuel
He.rnández. Arteaga y cOD;cluye con D. Juan Arespacochaga
Montoro, declarándolas llldemnizables con los beneficios
que sefiala,n los articulos del reglamento que en la misma
se expresan. '
De real orden 10 digo á V. E.- para' su conocimien..
to y fines ,consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
ajj,os. Madrid 21 q,e septiembre de 1905.
Ofioial primer,o, D. J'~é Jiménez Br.etón,y Merry, encar- ,
gadO de efectos y pagador de la Comandancia. de ~
Ingenieros. ,
Oficial segundo, D. José Pérez Nogueras, oficial de laOO--
res del Parque de suministro.
G@ie~Q.militarde Melilla. '
Oficial segundo, D. José Rubio Alonso, encargado delos
servicios adm~nis~rativos de la plaza del P~ñ.ón.
Madrid ~2 de septiePlbre de 1905. WEYLER
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid,22 de septiembre de 1905.
Safiqr Ordenador de p~gos de Guerra.
Sefio:re~Gel1erales del primero, ~egundo" cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Capitli:ti generar de Ca-
narifts y ,G9be¡;nador militar de MelIlla y plaza~ me~
nores de Mrica. ' -- ,
Relación que 8e.,~ita '
Primer Cuerpo de ejército
Comisario de guerra de segunda clase, D. Miguel Alva-
r~zBeHuga, interventor del Depósito de armam.ento ,¡
de Segovia. I
Otro, D. José Díaz Fernández, interventor del Depósito 1 Séptimo Cuerpo deejército: .
dfl armamento de Bádajoz. f C ' 'd d d 1 D A-l' d LOficial _ririlero, D. Alejaridto Bernal Santamaria, ,Emcar-I omIs?-~I? e g~err~e segun a e ase, '. eJan ro u-
Pd 'd 'r t agador del Depósito de arma~' CID! CalleJo, Interventor del DepósIto de armamen·gil Q e e ec 6S.Y P to de la Corufia.
mento de Segovla. Ot D T' t G 't LI . t t d 1 D 6'
Otr D Juli F rnández de los Ronderos encargado de 1, rQ, • Imo so al e .oves, In erven or e ep SItoo" Q e. - ' , . ' - d' de armamento de VIgo
. efectos y pagador del DepósIto de armamento e t Ot D' M 1Ló V . 't t d 1D 6'B d-.' ro, . anue ,pez aq~~ro, In erven or e ep SI-
. ~ aJoz. " ' tú de armamento de GIJón.
OfiCIal segundo, D. Martín Urosa Santos, oficmas de la O'fi 'al·..... D J é Rodrí C b 11 dT..:.te ' d . : - Cl prhuero, . os guez ar a o, encarga o
.llit n ,anCIa. , de efectos y pagador del Depósito de armamento
Segundo Cuerpo de ejército' de Vigo.
Comisario de gue~a de primera claSe, D. Enrique García Oficial segundo, D. Ramón. ViraHé Mosquera, encargado
Moréno, instructor de expedientes de alcance, y _ de,' efectos y pagador del Depósito de armamento de
r~integro de'Granada: - , , , " , La Corllfia. ,
Otro D Oarlos G'arcía Aguilar 'interventor de revistas Otro, D. Teobaldo Díaz Estévanez, encargado de efectoa
, e~ Sevilla. " - y pagador del Depósito de armamento de Gijón.
Comisario:d~ guet:l'a de segund?> cla~e" D. José Ma~íri~~
~rnández, interventor de. reVIStas y del [mobiliarIO
d~l Gobierno militar de .córdoba.
Otro, D. Luill Fernánde;¡;; Ruiz de, Lira, i~terventor del
:dep@.¡ltQ~aearmam~tltQ.' de .M~laga~' ",
Otro D. Eduardo' Entrilla Ríbs, rntetV<3ntor del DepóSIto
, de arma,merito de Granada. ' '. ,', ,
Otro D, Tomás Rojas MaMcho, interventor' de: revistas
, yde~ mopili~io de~ G~b~e~Iio "l1l:ili~rde Jerez de
11\ Frontera. ' ,
Oficial ,egundo, D. Eduardo Bayo Pamies, administra.
d9r del'Hospital militar, pagádor'dé la Comandan·
cí,a de Ingenieros, encargado de efectos y pagad~r
d~l DE\póSitQ de aJ;mamento y encarg!tdo del mobI:-
lip,riQ de.t Gobierno militar de Málaga.
Otro, D. Ra.f~e~ ,Pérez CarrióD.; ofi,cina~ de la In.ten~
d~lll~a;~ . 1 -, "
Otro, :0., Ffl~P.QP Alonso Za:z~ela", encf:lrgadp ,de <:lfQctos
y, dP~g~4o~ d&~ DeJ?ósI~, de:; arrp.ame~,t9 ~~ ~ra:,
n~ ". ' ,
Cuarto Cuerpo dé ~j0~c~tó
: . , . ,.
Comisario ,dljl. gu.erra de¡ segu¡n9-a. cla~e~ D..Adolfo,Eseo~
b~r ·YUonear, interventor ,derevis~as ~n. Tarra~,
g~)lla.. ' '_ .
Oficial prim~ro, D. Anton~o Sáp.chez Cuervo, oficma~ .de
la Intendencia.
Otro,: D. Emilio'Pujol Rodríguez, depositario de ca~da~
les d~l Parque de suministro de, Bal,'celona, capIt~n
de la tercera conipafiía de la cuarta ComandanCIa
de tropas :de Admínistración Militar y encargado
dEll mobiliario: y gastos de representación de la Ca.
pitanía general, Gobie'mo militar y Oastillo de
M;ontjuich. Safior Ganeral del tercer Cuerpo de éJército.
1 Sexto Cuerpo de"e~ército '.. Setl.or Ordenador ~e'p~go~ d~ G'I1erra.
Oficlttl primero, D. Teodoro Boneta y Osés, depOSItarlO 1
de efectos del Parque de suministro de Burgos, ca·
pitán de la primera compafiía de la sexta Coman·
~ucia.de ~ropas de ~9mil?-is~aqiQn ~Militar ~ ~lb '
I
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_ '. . llF¿5 DE JUNIO
. l~ l":Reg. lnf.a de VlumYll .••••.. l.er tt:>p.ie:nte. D. ~1l¡I11,.¡ll:B:ernández.!.rtes.ga.
Zona de C&s~lló:Q. ;. capit~., :» Loi:en;zoJRojae Sanz .
~4 ::-JVale:r,LCia..•. ri.lbilcete •.•• : ~pObl'B;r .Libramie!.tos .~ .•.•• ·113.0ljT+~io~119%1 )
24, Vinaxoz ... , .l15ast.ellón f'Ponduc~ caud~s.... ...... 39 iUem. 1905 ) ))
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)
100 3
1905 3
19.05 8
19-()6 3
19:05 1
) 3T"0~~i:n:li'"
) 31 Ide1ll.
1905 8i
11105 . 9-
1905 7
1:ll'O5~' 1119-05 1;
lll-Oó ,3;1;
1905
1905
1905
4
4l
• 2,
1905 Iíl
1905 :. ~
19.05 ,-28
1906 . 261
1905 7l
1905, 7~) 22' Oontinúa•
» 2 ldem.
19Q5 9:'
1905 lil
19Q6 Si
111.05 1
)
22 julio.•
2~idem •
8 idem.
8 idem.
19051LOlidem.
HJ05:& )
1905:1> )
1905 D idem.
1905 1> idem.
1905 2 idem·.
1905 5 idem .
1905 2 ídem.
1905 28 idem .
1905 28 idem •
1905 19 ídem.
1905111 idem •
19Q5) )
1905) )
190(>' 19 julio.•
19051 3 ídem.
11)Op 29 idem •
19Q5.1. 0 idem ,
'.
,
MadriQ, 21 de septiembre de 15)05. ,
.;¡
Sanidad Militltr, Excedeni-e .. ,Otro mayor.
Reg.. !ni.a sevilllL Q,tl'O l.0., .
Brigada Sani1;!lria. •.••. '.' • .. Qtro ~~ ••••.
.. ME~DE JULIO . . ,,~ _ '. , .
Adminfstracjón Uilitar .••.• Qficia1 2.° ... D. Sa4rador~Ferl'¡¡,ndo Más...... 10.y ti VlIle1l.cJ.a ..... 11em •.•~ ...... POl'~l'·"t1'ÍbunafdG' su,ballta... , ~Q jblio. '1190'5
Idem .. , ..•••••.•.••••. , .•• Otro.;;.•...• o~ JQié Sale:r Ei!teve •••••••••.: 10 y 11 IdllPl ...•••••deJ¡Jjl .... : •.••.•• Jdem •.•.•.••....••.•••. ,.... 20 idem. 190.5
Sanidad Mil. C.o ;event.ei iil~dico 1,0.. ,~Exailip&checo Fuentes ••• le y 1r~ Ide.m., ~uenca..·;•..••••. 'YoClll,Clíltuisión n;l.Í:x:ta;:.reclut.o 1. o iaem'J 1905Idem id., Reemplazo Qtro mayor,. ) }j:m;iqj1e 'Artiga Bost 10 'Y M.. Idem ~. Terael ..v '" •.•• Idem~...••..••.. '.•.• ~ •..;...... . ° ídem'" 1905
Reg. lnf.a Guadalajara ...•• '.' Otro 2.°., .• ~ .) ViQ.Eln.f:e Vidal Frenero lO'y 11- Idem •••.•.• Alb\}Cete••••..• :ObserVl\~.ión de. útiles condJ- .
. " . l<!oña.les .....:: • ; . :< .~ . .•. l. ° idem •
~ .salYll:~or Sán~hez Iznard9 •• 1:0 111 Cartagetia ...• ~ur.cia .••.••.•.• :-voral CoDli,si9-n¡:p.ixtE(l·Cs:,lut.o 1.° idt"m ,
) J uII:to JII>1llfioz Garcia •••••••. 10 Y 11 Idem •••.•;.. .Albacete •• • • .... ~dem,..• ;;. ">' ...~, .~ .:., ..~., ... l. ° idem .
» 0.~etanQ Gómez Martinez •• 10 Y 11 Alioap,te • ',' • -!,Juenca••...•.•• Ob,ílfl:A''1pióll \'le Ííti1es. cHn'l1i,.
, • . cioilal'l'ls...... ~ ...... :.... 1.° ídem. 1905 8 juJ,io..
Reg. Cab." Aidnitlra Qtr~ 1.° , ) Sa~~or Sanlano Vives.... 10y 11 VaJencilh ••• Yistabella...... Roo.o de unrec1p.ta IriútU.... 11 idem. 19M 19 idem.
• .' llería y Benio·iReconoól.~iento~ m-p,zos im.·l
BrIgada SamtarIa" Otro ..••.•..• ) .JOi¡1~ CíalleJa Pelayo lO y 11 Idea .••.••. ' ar posib:llitados d~ compareoer 16 idem. 1905 22 ídem.
.' . . .;p ••••••••••• a»te la,JÜomisiOn mí.xta••.•
Cem.a Guardia Civil Albacete Comltndante ) Proceso Carretero:GÓmez... 10 Albacete .... San Clemente Juez instructor ••••••.••. '" 2 ídem.
14em l~er tenie~te. ) Rafael Aguilar Paredes.... 10 Vill-arJ:oblef;!o IdeJ;ll ecr$l'J,o.................. 2 idem •
Ceja recluta Hellín : Capitán..... ) Carlos Penés Magias..... .. 24, Hellin Albacete •..• , Dondllcir caudales l .. ° idem .
Beg. l);¡f.a Vizcaya. '.' •.•••••. l.er tenieñte. ) Manuel Hernández Arteaia. 24 VaMlncia •• :. Alicante " obrar tibramientos .••. ..•. s.tl junio.
Zona A)icante Cap~tán .:••• ) Hipólito Más Ortiz ••••.••• 24 Or1:\1u61a .. ~. ldew.......... onduch" caudales.••.••.•.•. 1.° julio ..
Oem."Gnardia Civil Valencia l.er tenieÍ).te. ~ AdolfoSoneimDiegOJ;nadrazo 10 Sil1a , Vaolencia Juez inatructol' 1.0 idem •
Idem , ••...•..• " Guardia F-tldel'.ico Murie:!. Campos.:.... ~2 IdEJ.Ill .••• ' •.' Ide.r;n .••.•••••• SecretBrrj.o .. '" •• ~ ..••.••.... 1. ° ídem.
ldem ~ l.er teniente. D. Jaime PérezBa;rbel'L. 1'0 Gandia Id~I;ll ;ruez 1nil-tructor.... . 13 idem •
liem " " GuaÍ'dia .••. J(;lié Molina Cllono •.••• '. • • • • •• . 22 Ben~·eguart;..• Idém •••••••.•• Secretario .•.•.••• :. • . • . . .• 23 idem •
.8,0~ontado ArtillerJ..a ", 1..e~ ~eniente. D. Jasé Fernánde~Fer;t-er;•••• 10y 1¡l. Val6ll;Cia .•.. ,Mahón !sisttr ~l clJ}.'so de~n~tl'ucaPó.n¡ 1-0 i.dem •
ll. ídem , , Otxo ) RltmónEsco:barPmg 1{)yllIdem IdeJ;U del-aEecl;l..elaCe;q,txaldeTiro 10;(dem.
8.° idem ,' Médico 1.°,.. ) Franqisco B..~uli F.-e.rlllló,. lO.y lA Idem EsHyelll}.••: Ree.O,de ullJ'eclul:t\ inútil.:.. 11 idem .
Zon~ reclutanSenfo Jáj;iva,. .. 0Ilpi.tán..... ) Man-qel Margarída Rozo.... 24: Alci.ra. ~tÍt.ivaJ"" ',' {lond:J,1cl;r Q.ll;I;ldale~.. . .•. . .3í.dem .
Idem••••.•.• ,' •••.. ~ ••. ::••.•. 2.° tenien;te. ) Vi(lente Esteve Arm~ngol.~. 24 Játi,va. 'o •• ;., Va,l.e~t~J""" OobrliJ.' :llbr~n::denws 2'7 idElm •
100m íd. Cs.ste,Jlón ,'" Capitán..... :& 'Loren,t:o Rojas Sanz..... .. • . 24,', Vinarpz _ (Jl1¡¡teUó~ Cond-u* c~dalef", . .. . . • lID tumo.
Com." Gus.rdis. Civil >Te.r~l.~ OtI.'O........ »Hjginio Colmen,ero A,b{l-d.... 24, Monteal yaiLen.cia .., &ctitleN-' J.t¡.s cu.ehtas de la l'
. . ' . : ;habil~taciSJn ...-••...•••.. l.~o jullo.. 190511, ° lüle:qJ. .,11l0SII l.jJ~ridico Mm~r '- ••• ~_'''' T. aªditór 2.11 ) JQsé Cabeza Piquer 10 Y11. Valencia., ••• Ca~na ; A¡¡esol'ltf un consl:\ÍO de guerra ¡J ~de.m. 1905 5 ídem, 19'05 ¡¡.
Com." .Ary." Cartage:oo ••••. ~ Cor~nel..~.. :& José Feliú F~i~ ••••• ; ..•• 10 Y11 Ca~j¡age;na. ,." Ma-/;1ón..••••••• Aá1stÍl' al cu.reo de'4netrucció¡¡.
". . , . ': .delsE.soaelaCel,!tral9,eTiro 8 ídem. 19Q1í )
2'.Qn& reclutan~;itmto Mu.rcfu .. Capltán..... ) RlIfa~l Can~l~piedul He.r- ' . . :
. -. . nández... .. .. • .. .. .. U Idem oo. MUJ,'cÍ1\ ;(Jó,nd.uo-i-rcilo;udalejl ; 1. ¡, ídem. 1995 ~. ° w.lio.. l.lQ9óll 1.
Iu~ ; . '.' . '.' ;¡ l.er ~eD;iellte. ) Tomás Ibllor.rolab\ll·O .A:J:,am-·
: . :'. . '. ·buro - ' ~4: Lor-ea : ldam ;¡[dem ~ 1.0 idlil.Pl •. 1-:9® ;l.. o idem.
1gem ;~ ~ ~ 2.e fde;a..... ) Alfonso Carñól'). ~laila ~... .24:' . bill!!a:.. ¿.~. :rdem .. '.' lfd.eni , ,J • . ' '. 1.0 ídem HI0'5 1.o ídem •
.f:4,em ;~; ".oo .. ~, (!J.!'opj.tán.:... »JuanAre!WaClQIth!lga){outoJ,',S> 10 Y.1" ~w:.eillo""" ~~rijl ,..:;P~~soranteehC.G¡1l~jQ';S@.,.Lo ídem. l1lOji 81 idem •
Sefior Director general de la Guardia Civil:
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Director genera.l de la Guardia Civil.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
2~ septiembre 1~0ó.
WEYLER
WEYLER
Relaci6n que se cita.
Establecimientos receptores
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HARINA
Quintale1r mts.
WEYLER
WEYLER
Sellor General del quinto Guerpo de ejército.
Sellores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la.
fábrica militar de harinas de Zaragoza.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 11 del
mes actual, solicitando el envío de harinas al parque ad-
ministrativo de suministros de esa plaza el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer qu~ por cada una
de las fábricas militares de Zaragoza yValladolid, se re·
mesen 100 quintales métricos de dicho artículo a.l estable-
ciUliento citado, á fin de cubrir las atenciones ordinarias
del servicio en el mes actual y repuesto reglamentario;
768 23 'eeptiembre 190ó. '.
-
-.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 25 de mayo pr6ximo
pasado, promovida por el primer teniente del regimiento
Infantería de Córdoba núm. l{), D. José Lozano y Dema,
en súplica de relief y abono de la paga de marzo último,
cuya revista pasó pendiente de incorporaci6n al mismo
¡ por llallarse enfermo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha
tenido á bien conceder al recurrente relief con abono de
dichos haberes, que reclamará el expresado. regimiento
en extracto corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáR efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma~
drid 21 de septiembre de 1905.
WEYLER
Sefior General del segundo Cuel'po de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
'WEYLER
ISefior General del cuarto Cuerpo de ejército.Sefior Ordenador de pagos de Guerra. .
1
WEYLER
Quintale" mts.
WEYLER
e'la
Establecimientos receptoresFábricas
Madrid 21 septiembre 1905. W-EYLER.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. ~. de 13
del mes actual, solicitando el envio de harinas á los par-
ques administrativos y depósitos de suministros enclava-
dos en esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por las fábricas militares de Zaragoza y Va·
lladolid se remesen á los establecimientos que se indican
en la relación que á continuación se inserta, las cantida-
des de harinas que en la misma se detallan, á fin de cu-
brir las at~nciones ordinarias del servicio en .el mes co-
rriente y repuesto reglamentario; debiendo aplicarse los
gastos que originen estos transportes al cap. 7. 0 , arto 1. o
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de segtiembre de 1905.
Sefior Capitán general de Baleares.
Sefiores Generales del cuarto, quinto y séptimo Cuerpos
de ejército, Ordenador de pagos de Guerra y Directo-
res de las fábricas militares de harinas de Zaragoza y
Valladolid.
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefiores Generales del quinto y séptimo Cuerpos de ejér-
,cito, Ordenador de pagos de Guerra y Directores de
las fábricas militares de harinas de Zaragoza y Va-
lladolid.
Z
}Parque Administrativo de 'Burgos.. . . 100
aragoza 'lIdem id. de Vitoria. ...•.•.... 100
(Idem id. de id..................... 100
VaU.adolid.. .1Idem id. d. Burgos................. 200
¡Depósito suministros de San SebaBtián 1~OI Total......... 600
Excmo. Sr.: En vista de la instancia'que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 23 de mayo último
promovida por el primer teniente del regimiento Infan~
tefia de Asia D. Julián Mora Solano, en súplica de. relief y
abono de haberes de los meses de septiembre de 1904 y
sucesivos, una vez que habiendo disfrutado licf;lncia por
asuntos propios en los meses dejunio y julio y prórroga
á la misma en el de agosto, no pudo incorporarse en el de
septitmbre citado por hallarse enfermo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación .de .pagoB·
de Guerra, ha tenido á bien conceder al recurrente el re-
lief que solicita á los efectos del art. 85 del reglamento
de revistas, con abono de. los haberes que desde dicha fe-
cha puedan corresponderle, y cuya reclamación se practi~ ,
cará, por lo que se refiere á los devengos que se le adeuden
Relación que se eita del afio anterior, en adicional de carácter pJ:eferente como
-----1-------------;----- 1caso comprendido en el apartado!del art: 3.o de la ~igen-
RARD<A. te ley de presupuestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid ~1 de septiembre de 1905.
debiendo aplicarse los gastos que originen estos transpor-
tes al cap. 7. o, arto 1.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de septiembre de 1905.
--,,~•.
SUELDOS, HABEREe; y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 23 de junio
próximo pasado, promovida por el Mayor del regimiento
lnfanteria de Inca, en súplica de autorización para re-
clamar el haber de mayo último del' cabo D. Gabriel
Adrover Ginard, con dispensa del justificante de revista
omitido en dicho mes, el.Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha
tenido á bien conceder al interesado relief con abono de
dichos haberes1 que le serán reclamados por el referido
Cuerpo en extracto corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de septiembre de 1905.
WEYLER
Safiol' Capitán general de Baleares.
Sefior Ord~nador de pagos de Guerra.
,~ ••• m""O
SECCIÓN DE ;rOSTrOlA y AST1N.~OS GEN,ERALE;
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jeJes
y oficiales comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D': Ignacio de Porlier Miñanoy termina con
D. Ricardo Sánchez Juárez, la pensión de la referida Orden
que á cada uno se sefiala, con 1a antigüedad y en las va-
cantes que también se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
d¡oid 21 de septiembre de 1905.
W;ElYLER
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Belaoión que se cita
ANTIGÜEDl.D pen~ión lU\ull.1, Intendeneill.
para pen~i6n qUIl l1'eeha militarCat~gor1!l eIl.
". asigna eu'que han de por la que han Va.a:atll~ que llubrell. con !l.l'Ieg10 tí la res! orden de 16JI::tll.pleo" NOl\fBUS la Orden
-
empezar de cobrar la de"o~ubre de 19Q1 (€. L. núm. 14~)
Día Me~ Año Pemas lI. cobrll.rlll ,pensión
-
--
Cbronel graduado, teniente coro-
D. Ignaoio de Porlier Miñano ... Cruz....... 10 1886 [La de D. Manuel Espejo Arribas, penr;:io~nel de Infantería, retirado •.•. mayo. 375 1." marzo 1905. l.er Cuerpo. nado en oruz, que ha fallecido, cuya va-
cante oorresponde al ascenso.
» Román Alonso Román •.•••. Idem...... 29'sepbre 1886 375
ta deDo AntonioPérezMaguera,pensionado
Capitán de Infanteria, retirado .. ldem.•.....•• 7.° idem... en cruz, que ha fallecido, cuya vacante
oorresponde al ascenso.
) Alejandro Revenga Bolaño ••• Placa ..•••. 30 abril. 1893 ta de D. Silverio Calvo Matilla, pensiona-T. coronel de lnfantaria, retirado. 687 1.0 abril 1905 • 4.° idem... do en placa, que ha fallecido, ouya vacan-
, te corresponde al ascenso.
~LaB de D. lluqui.) 0""ti1l0 Porta y D. Joeó
Coronel de la G.a Civil, retirado.. » Emilio Macabich Prieto..•.•• ldem ....•. 2 agosto 1893 687 1.°mayo 1905 3 er id Párez Par~lo, penelÍOnadOS, en cruz, que
" em . . han falleCIdo, con cuyas vacantes Ee for-
ma esta penf:ión.
d r"" de D. ¡¡"qui.) C.sUllo Porta y D. Jo""
Coronel de lnfitnteria, activo •.•. ) José Soriano Oliván•••.... '. ldem•...•• S idem. 1893 687 Idem 5 ° id Pérez Pardo, pensionados en cruz, que
......•.•. em.. . han fallecido, con cuyas vacantes y resi-
duos de otras se forma esta pensión.
) Salvador Pa~tor Moreno...... Idem•••••. 21 idem. 1893 ta de D. Joaquin Chiqueri RivllS, pen-~pitán de Inf,!I, retirado....... 687 1.0 junio 19lJ5. S.er idem • . ¡ionado en placa, que hit f~llecido, cUJ'a
vacante corresponde al ascenso.
.» Enrique Cacho Roca.••.•.... Idem ••,.... 11 sepbre 1893 t' de D. MMU,) Bu,tillo P.y, p,n,ionadoT. :coronel de InLa, retirado .... 687 ldem..•.•.••• ldem.. . . •. en placa, que ha fallecido, cuya vacan{Q
corresponde al ascenso.
» Joaé'Porta Tablas .•..•.•.••. ldem ...... 16 oebre. 1893
ta de .D. Luis Béjar Mendoza, pemio.Otro.........•. t • , ••• I •••••• I • 687 luem......•.. 6.<' idem... nado en placa, que ha fallecido, cuya
vacante corresponde al ascenso.
Capitán de Inf.a, retirado ..••••. ~ Rafael Cruz E;pósito ...••.•• ldem ...... 17 idem. 1893 ra de D. Carlos Navarro Padilla, pem:1iona~687 1.0 julio 1905 . l,er idem • . do en gran cruz, que ha fallecido, con
Coronel de Inf.a, retirado........ :5 R~cardo Sánchez Juárez....... Idem ....•. 18 idem. 1893 587
partede'Cuyavacanteseformaesttrpena:ión.
ldem . . . . . . .. Idem..... '1 ldem. .
ti
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LICENCIAS
Señor Director general de Cara~ineros.
Se:tlor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ~ Castrejana Alejandro Barrios Juan, en solicitud de rectifi-
á este Ministerio con su escrito de 4 de agosto último, ¡ cación de su segundo apellido; y resultando que el error
promovida por el comandante de Infantería O. Vlctor Gar· l que acusa la indicada instancia no ha sido cometido en
cía O/alla, en súplica de que le sean permutadas dos cru- 1 oficinas militares, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
@6S de plata del Mérito Militar con distintivo blanco y formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
rojo, respectivamente, que obtuvo según órdenes de 3 cil.e 18 de enero último, ha tenido á bien resolver se mani-
febrero de 1810 y 30 de marzo de 1874, por otras de fieste al interesado que para subsanar el error de haberle
primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey, consignado el segundo apellido de Solino, es preciso que
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por es- ;: acuda á las autoridades administrativas, á fin de que se
tar comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamen- i hagan las rectificaciones necesarias en el expediente ge-
to de la Orden, aprobado por real orden de 30 dQ diciem- 1 neral de reemplazos del Ayuntamiento de Zamora, 1 re-
bre de 1889 (O. L. núm. 660). ! mita después documento que asi lo acredite.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien- f De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
ro y demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ¡ y demás efectos. Dios guarde ~V. E. much08 a:tlos. Ua.-
Madrid 21 de,septiembre de 1905. . , drid 21 d& septiembre de 1905.
WEYLER I . Wli1TLPJR
1Sef(or General del séPro:::~ d. ejército.
!
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que cllrsó V. E. !
á este Ministerio con su escrito de 2 del actual, prom?vi. ~ Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
da por el primer te~iente de ese Cuerpo O. Pedro Caglgao ; por o.a Caridad $oret Vázquez, viuda del capitán de In-
Armario en súplica de-que le sean permutadas tres cru- ; fanteria, retirado, D. Pedro Manero Garcia; en súplica de
ces de plata de11~é~itoMilitar con distinti~o. I:OjO, que licencia ilimitada p~ra la isla de Ouba, S. M. el Rey
obtuvo por ms serVICIOS en la.ca:npafia de FIl.IpInaS, se- ¡ (9' D. g.) ~e.ha serv~do conc~der á la inter~sada la licen~
gun reales órdenes de 19 de JulIo, 21 de septIembre y 6 • Cla que solICIta; debIendo, mllmtras resida en el extran-
de octubre de 1Sg7 (D. O. ~úms. 161,213 .y ~2~), por; jero; ~umplir cuanto dispone para la~ clases pasivas que
otras de primera. clase de la mIsma Orden y dIstIntIVO, el ' se hallan en este caso, el reglamento de la Dirección
Rey (q. D. g.) ha tenído á bien acceder á lo solicitado, : general de dichas clases, aprobado por real orden de 30
por estar comprendido el recurrente en el arto 30 del re- , de julio de 1900, inserto en la <Gaceta de ~adriQ.» de 6
glamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de ; de agosto siguiente.
diciembre de 1889 (O. L. ~úm. 660). ..} De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conommIen- 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:tlos. Ma~
to y demál'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ~ drid 21 de septiembre de 1905.
Madrid 21 de septiembre de 1905. I WEYLn
WEYLEB f ..
~ Safior General del cuarto Cuerpo de ejército.I '
---=-- I Excmo. Sr.: En Vi~~::~:'instanciaque V. E. cm-
ESTADO CIVIL 1só á este Ministerio en 6 del actual, promovida por el
. ., ¡ soldado licenciado, pensionista de la Orden del Mérito~Cll1? f3r.:. En VIsta de l~ InstancIa.que cu.rsó V..E. , Militar, Juan José Luz Marañón, en súplica de licencia ili.
á este MmJsterIO en 7.d~ nOVIembre ú~tImo, promOVIda imitada para la isla de Cuba, S; M. el Rey (q. D. g.) se .
por el sargentcJ del regImIento Infantent; ~e Toledo nú- ¡ ha servid<Alonceder al interesado la licencia que solicita-
mer? 85, José Cór~oba p~lomares'l~~ solICItud /el~ s~ * debiendo, mientras resida en el extranjero, cumplir, po~
rectIfique el nombre y p~~mer ape laque son os , e ~s ¡ lo que respecta á la pensión de cruz que disfruttt, cuanto
Maria Fernández de Oórdoba, en lugar. de. aquell?s, y 1 dispone para las clases pasivas que se hallan en este ca..
resultando que el error que MUga. la ~eferIdamstancIa no r so el reglamento de la Dirección general de dichas cIa-
ha sido cometido en. oficinas del EJérelto, el !tey (q. D. g.), 1se~, aprobado por real orden de 30 de julio de 1900,
de acuerdo co~ lo Informado por el C?nse]o Supre~o de i inserto en la Gaceta de lJI:adríd de 5 dé agosto siguiente.
Guerra y Marma en 21 de e?-ero pró~mo pasado, a te-. De real orden lo digo á V. E. pttra su conocimiento
nido á bien resolver se m~nrfieste al mteresado qu~ para y demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
subsanar el error el'! preCISO que acuda á las autorI~adesMadrid 21 de septiembre de 1905.
administrativas á fin de que hechas en el expedIente W
general de ree~plazos del atí.? 1895',en la Ciudad de '" EYLER
:Loja, las rectifi~aciones neoesrmas, rell1l.ta el documento ¡ Sefior General del qUInto Cuerpo de ejércIto.
que así lo acrQdite. .. !
De real orden lo digo á V. E. para su conoclImento y !
demás efectos. Dios guarde'á V. E. muchos a:tlos. Ma· i
,¿wd 21 de septiembre de 1905. l RECOMPENSAS
WJlTLlll.B ! E S .
¡ xcmo. r.: En VIsta de la propuesta de recompen.
Sefío.;r General del ~éptimo Cuerpo de tlljéreito. ~' sa que V. E. remitió á este Ministerio en 7 del actual,
; forillulada á favor del comandante de Infantería O. Ra.
. fael Dominguez García, profesor del colegio de Maria Cris"
tina, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á dicho
Excmo.. Sr.: En vista de la instancia que' cursó V,.E. ; joJe la cruz de 2. ilo clase del Mérito Militar con distintivo
á este Minis'terio en 28 d.e r;oviemb~e último, proJi:'~vld~ I blanco y pa~ador del ,Profesorado», como co.mprendido
por el eoldado del regImIento Infs.nooría. Re~erva de, eA ~~ ~rt. 4. del real decreto d$ 4 de abrl1 de 1838
:D. O. mim. 21() 771
•
(O. L. núm. 123), hecho extensivo á los colegios de
huérfanos por real orden de 22 de marzo de 1893
(O. L. núm. 95).
De orden de S. M. lo digo á V. E. pa.ra su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1905.
WEYLJm,
Sefior General del primer Ouerpo de ejér0ito.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
por el primer teniente de Voluntarios moviliz.ados, reti·
rada, D. Diego Martin Veloz, en solicitud de que se resuel-
va un expediente de juicio contradictorio para cruz de
San Fernando que cree debe haberse instruido á su favor,
por servicios en 121. última campaña de Cuba, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha tenido
á bien resolver se manifieste al interesado que no se ha
abierto el expediente á, que se refiere, ni puede ya ins-
truirse, por oponerse á ello la real orden de 1.0 de diciem-
bre de 1902 (C. L. núm. 275).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s fectos. Dioa guarde í. V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1905.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_..
SECCIÓN DE INS1'it7CCIÓ:ti, BEOLt71',4,HIEN'1'D
: , , •• •• ey mlU'os :p!\71i~oa' .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á la' Academia de Artillería en concepto de profesores, y
en la forma que previene la real orden de 7 del actual
(D. O. núm. 199), al comandante del arma D. Fabríciano
Haro y Porto, que sirve en el taller de Precisión y Labo-
ratorio de Artilleda y á los capitanes D. Silverio Gallego
Gutiérrez y D. Mariano Roca Carbonell, que sil'venreapec.,
tivamente en la Comandancia de tropas de Artillería de
Menorca, y en el regimiento Artilleria de Sitio.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQs afios.
Madrid 21 de septiembre de 1905.
Sefior GenQra.l del primer Cuerpo de ejércite.
Sefíores Oapitángeneral de Baleares, Ordenador de pa-
gos de Guerra y Director de la Academi'a de Arti-
lleria.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 del mes actual, proponiendo para
que desempefie el cargo de vocal ante la Comisión mixta
e reclutamiento de la provincia de Gerona, al médico
rimero del Ouerpo de Sanidad Militar D. Fermln Cas-
\año Alba, el Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobar la refe-
:tida propuesta.
De rea.l orden lo digo á V. J?l. par~ eu conocimiento
,. ..
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afío/!.
Madrid 21 de septiembre de 1905.
WBYLEB
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
.. ....
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manilestado á este
Ministerio el General del segundo Cuerpo de ejército, en
30 de agosto último, que por haber sufrido extravio el'
certificado de soltería del soldado que fué del regimiento
Infanteria de Melilla núm. 1, José Cortés Santos, le ha
sido expedido un duplicado del mismo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la determinación de la citada auto-
l'ídad y disponer que quede anulado el certificado e:i:tra-
.viado, que fué expedido por el comandante mayor don
José Revilla y visado por el coronel D. José Izquierdo, á.
favor del citado individuo, hijo de José y de Rocio, natu-
ral de Cabezas de San Juan (Sevilla).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MIl.-
drid 21 de septiembre de 1905.
WEYL~
Sefior•••
OircUlar. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á es-
te Ministerio el General del segundo Cuerpo de ejército
en 1.0 del corriente mes, que por haber sufrido e:i:travi~
la licencia absoluta del recluta que fué de la Zona de
r~clutamie:ntode Al:r1?eria, Luis Ro~r~go Rodríguez, le ha
SIdo expe~Ido' un ,certIficado de servICIOS, el Rey (q. D. g.)
se ha serVIdo aprobar la determinación de la citada auto~
ridad y disponer que quede a;uulada la licencia extravia-
da, que fué expedida por, el coronel D. Manuel Adlert
Bañeras y comanda~te mayor D. Vicente González Mar-
tinez,. á favor del citado individuo, hijo de Pedro y de
BeatrIZ, n~tural de Antas (Almeria), perteneciente al
ree¡:nplazo de 1891, y el cual documento fué registrado al
folio 15 con el núm. 484.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimien;,o y
demás efectos. DIOS güardeá V. E. muchos afios Ya.-
drid 21 de septiembre de 1905.' '
"
WEYLEB.
3eñor•..•.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
. ~xcmo. Sr..: . En. vis.ta de los expedientes quaV.E.re-
mItló á es~e M.mIsterIO, mstru~~os con motivo de haber
resultado mútIles para el servICIO militar los individuos
relacionados á continu.aci6n, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad
Milita.r, se ha seryido disponer que se sobresea.n y archi-
ven dlCho~ ~xpedlentes, una. vez que no· procede Iilxigir
responsabIlIdad á per~ona nI corporación alguna.
De real orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos MI\-
drid 21 de septiembre de 1905. .
WEYL:ER,
,
Sefiores.Generales del primero, segundo, quinto sexto y
sépt.lmo Ouerpos de ejército y GobernadoJ: niílital' de
Mehlla .., plazas menore~ de Alrica.
..
Relad6n que se cita
Me •
llaQrilil 21 de septiembre de 1905. WEYLli:R
Primero •••••••••••••.••••• Juan Espinosa Membribe.
Idem •••.•••••••..••••.•••• Cayetano Picón Garcíll.
Segundo ••••••.••••••••••.• Julio Rodríguez Apolo.
Quinto Juliáu Castellvi Boquera.
Idem " Manuel Borobio MlLrtínez.
Sexto.. • .. • .. • • • . .. .. .. .. •• BMilio CIelos Muñoz.
S~ptimo .. " José Pico López.
Gobierno milite.r de Melilla y\Eugenio Ferrer Ferrer.
plazas menores de Africa.. (Adolfo Fernández Ol'tiz.
1
l!I! ;refe de la !l1lHl.ón,
Leopolilo G. Peña
PREMIOS DE REENGANCHE
8ECCION DE CABALLEBÍA
DISPOSICION'!S
te la lubuoretaríl1 8800101111 4e este KiDiaterio
'i elí 11I a,peh4821o!as eentñ1ét1
Oircular. En virtud de lo dispuesto en real orden cir·
cular de 14 de enero último (C. L. núm. 6), la Junta ceno
tral de enganches y reengaches remitió á esta Sección en
19 del actual, una relación de sai'gentos cll:l.Sificados en
condiciones de ocupar plaza de reenganchados cón pre.
mio, estando comprendidos en 1& misma seis aspirantes;
•la cual, según lo preceptuado en la soberana disposición
citada, Be publica á continua.ción para conoeimie.to de
los interesados, con expresión del puesto que á eada uno
le corresponde ocupar en las r~lac~ones publicadas eh el
DURIO OFICIAL núm. 106 de 15 de mayo 'de 1904, y en
los núms. 74 y 165 de 21 de marzo y 30 de julio re~ec­
tivamente del presente año.
Madrid 21 d@ septiembr& de 1905.
NOMBRESCuerpos de ejército
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: A propuesta del Director de la Acade-
mia de Artilleria, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al capitán profesor de la. misma. D. Bernabé Estrada y
Martfn, la gratificación de 600 pesetas anuales, á partir
de 1.0 del mes actual, única á que tiene derecho con
arreglo al arto 8.o del reglamento de academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para mI conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má-
drid 21 de septiembre de 1905.
W:mYLER
Senor General del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Acadilmia de Artillería.
Relaci6n que se cita
I -
Fecha. en que
reunieron condicio-
nes par" elreengan.
che en la clasifica-
8w.lJlPO!l ~1lB:R.Bel ción pra.cticada Puesto que lee corresponde ocupar
en la e~ca.l&
Día. Mes .Año
- -
Cazadores de Galicia...•••••..•. Isidro Hermo Ctl.rrillo........ v ••••••••• 17 marzo 1905 Después de Eustaqlíió Her-
nández Noélles.
lJSnceros de Farnesio..•••.••••• Antonio Canto Correa....•........•..•. 1.0 abril. 1905(Cazadores de Almansa ••••••..•. Miguel Párr3g3 Gil ......•....••....... 1.0 ídem. 1905
Idem de Lusitania ............. Céear Moocoso Albonio .............••.. 13 idem. 1905(dem de José de la CalCayuela.
Idem de Almansa........•..••. Pascual del Río Franco................. 15 fdem. 1905 .
Idem de Castillejos.•..••••••••• Manuel Marco Iriarte.••••••.••••••••••. 2 junio. 1905I '
. , ., ., f
Madrid 21 de I!eptiembre de 190ó. Gárcia Pelía
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.MINISTERIO' DE HACIENDA
JUNTA CLASIFICADORA DE LAS OBLIGACIONES PROCEDENTES DE ULTRAMAR
Secretaria.-Ley de 30 de julio de 19ü4.-0bligaciones preferentes
GRUPO PRIMERO. -CONCEPTO A.-RABERES PERSONALES
.. ..' .
Relación de los créditos que por obligaciones de la última ~uerra de .U1tr~mar ha Clasificado e~ta Junt~ en la sesión celebrada
el dia 6 del actual, y que se publica en cumJ;llimiento y á los fines del arto 20 de la instl'1leeión de 15 de septiembre de 1904.
Importe
del crédito
-
l'esetaj;
,
170'60
2.764'76
2.487'55
129'8&
231'81>
270'91)
224'78
291'97
182'32
173'52
177'89·
172'H
123'85
3114'31:'
6\i'4:.t
153'55
171'tl'J
17~~'15
':34'80
10S'19
151'8\)
95'11
143'20
122'99
149'51
99'85
225'45
'.
128'65
155'57
164'81
237'68
96'85
468'93
297'15
194'71
209'10
101'05
220'5:$
143'\)0
103'57
75'93
305'50 ,
821'71
106'9{).
93'90,
88'lQl
325'10
662'P,5
482"750
5"<l8'90
60'60
198'75
91'35
67'95
627'40
56'65
215'60
85'55
605'15
155'80
843'05
125'55
563'05
9N~O
IdellJ. id. de Córdoba núm. 10 ., •
C181!e 6 categoríaNOMBRE DEL ACREEDOR
1 Al"varo Verdura Anladell.................. Soldado : ••
2 D,. Manuel,Vizcor Arjona •.•••••••••••••••.•••.. Comandante ~ ••••••.•.•
8 ~ Eduardo Eiras Puig Teniente coronel ..
4 Miguel BartanorBuil .
5 Martín Ro~es Botey .
6 PabIp Gar~ía Serrano •••.••••••..•••••••.•••••
7 FraD.{lisco $an Juan Filellac••••••••••••••• '. • • •• Soldados . . . . .
8 Jo!!é Farre Escote. . • . •• • • • . . • • • • . • . • • • • • • • . • • • ••••••••••..•••..•••.•
9 Roq\Je Jorch Molins Pagés•.••••.••..•••.••••••
10 Esteban Tuyá Ferré..•.••••..•••.••••••••.••••
11 Julián Pa.checo Pacheco .
12 José.Picomell Lorente••••••••.•••.•••••••••••• Cabo•..•.••.•••••••••••••••..
13 Jutll:l Lledó Conjost .
14 .!I\to¡¡Io Sebastiá García , .
15 Rafael Belmonte Catalá ••.••••••••••••••...•.•
16 ;rUl:lto Maeljltre Moreno•...•••.•••••.••••••..•••
17 Ran;J.ón Cid Arbós : ..
18 JUllon Moret Gelpí••••••••.•.••.••..•••••••.•..
19 Miguel Bartriz Majó .
20~s:món Roger NoveU.. • • • • •• • . • • • •• • • . . • • • . • • . Incidencias de la ComIsIón li-I
2] :Estel'>an Panadell Pratginestroa .•••••......•• , . . quidadora del primer batallón
22 Inda~ecio Salas Valladares....... . • . • • • • . • • . • • • del regimiento Imantería de la
23 Juan ~asampllre,Vidlll t.······· , Soldados..................... Princesa núm.. 4 .
24 AntonIO Carbonell S~ur~•••.•.••••••••••.•••••
25 Francisco De41ai~Gl,ol:rh ~ •••..•.•••••..
26 Salvio Juanhuex Rabasa .
27 José Navarro Cánovas , ••.••••••••••••••••.
28 JOl:lé Trujillo S\lrrano .
29 Bernardo llorales García...• " ...•••••••••••••
30 Juan. Fernández Valera .
81 Antonio Olive Orúa .•.••••••.••..••••••••••.••
32 José Lópei/i Gonzá1~ ••••••••••.•••••••••••••••
38 Valentín Mllrgué Ortega••••.•••••••••••••••••
34 JaJ,me Serrat Barceló...•••••.•••••••...•.••.••
35 Antonio LIeret Ros. • • • . • . . . . . . • • • • . . • • • • • • . •• Saldado de segunda•••••••..••.
36 José Marco .A.guilar, Idem de primera ••••.•••.•••••
37 Manuel Vives, Pérez ••..••••••••••••••••••••• , Idero de segunda ...••••.••..•.
38 Feliciano Domíngo Blanco Cabo.••..•••.••.••..••••... :.
39 Agustín Macía Sánchez Soldado de segunda : •.••
40 José Sánchez Navarro ~ Cabo ' ..
41 Domingo ~bert 'Regolá SoldadG de segunda : ..
42 Pedro Pujolá Co1omer••••..••••••••••••••••••• Idero .•••••••••.•.••...... , •••
43 D. BIas Seguí López •.•.••.•.•.••••••••••••••• Primer teniente .....••.•..•.••
44 Francisco González Mendoza ••••••••••••••••• '.. Soldado•••••••••••••••.••••• ;. Idem id. de ~aboya núm. 6 •.••.
45 J.llan Caparrós Mena•••••••...•••.•••••.•••••• ~ . .
46 Florentino Mel'ino Cayuela.. . • • • • • • • • • • . . • • • • •. Soldados . . . . • . .
47 Antolín Fernández Garrido.................... .. •..•••••• , •••••••,' ..
48 Luis Izquierdo Edo••.••••••••••••••••••••••••
49 José PérezSilva Corneta ..
50 Vicente Peris Marco. . • • • . . • • • • • • • • • • • . . • • . . •. Soldado.••.•••••••••••••.••••.
51 Ginés Trinidad García •.••.....•.••••.••.•.... Idero •••••••••••.••••.••..••••••
62 D. Federico Navll,rro de la Linde ..•..•••...••.• Teniente coronel•••.••••...•...
53 Miguel Ruiz ViUegas •• :: •.•••••••••••.•.••.•..
54 José García López .
56 Vicente Gal'oés Tapia ••••••••••••••••.•....•..
56 Salvador Ibáfiez Agrás • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Soldados .
51 Luciano Ibáfiez Garcfa••••••••••••••••••••••••
58 Félix: Sánchez Balazar .••••••••••••••••••••••••
59 Mariano Fernández Oalvo •••••••••••••••.•••••
60 Roque Herrero Rué .
61 Fulgencio lfernándes Tavares (1 ••••• Cabo ••••••••••••••• ti • " •• " .
62 Diego Haro Rerrera.••.•...•..•••.. '" " Soldado•• "•••••• fI '" iII 11 "
es. Anton~o Rodríguez Pernas... "•.•••• "" •• "." •• "." Idem•• ". 11 •••••••••• "" •• " ••• "Ó4 :U:l~~Q19 Dtelli GeUsés •••••••••••••••••••••••• Idem••••••••••• , •••••••••.•••.'.
..T' s#-- 'WC ~ 'I~t'
~. 0.- l!=. :ue-.
lZl
p,¡:j.
"'S~¡!¡
,..0
"'p,~~
::t1a
:' ~ ------------------..,.-I-----~------..,.,..,J
Importe
del crédito
Pesetas
, ......,....---,.-----~ 1--,.---
65 Ramón Cejas Otero .•••.••. " '.', '.' ',' .•• ",'," •• "1
66 JlI~é BeHio GutiérrPlIi '" ...•••••••••.•••••••.•
67 Valentín HuLio Rod;ríguez•.•. ",'" •.••• ".1~' "." SoldaQos .
68 Alonso Ca~tafio AgUllar •....•.•••••.••. ~ • • . • • • . .
69 Clemente Tejada Gom:ález .•.•••.•••.•.•.••••..••. Corne.~••••• '.' •.•....•.....••.•••••
70 Ignacio Hl"rrero Alamo•.•••..•••.••••••.•.•••• Soldado••••.•..•...•••••••••••
71 Matí!\S L~n;a L6pel1ó Id~ .•••.••••.•.•••.•••••••.••• '
'72 Manuel Vaquero Mateo ••• : ...••• :: Cabo :.: : ::." '
73 José Gal"2ón Cmtreras ~.:."~:•. ::.::::::::.:••• ·sargento::::·;:.; ••• : •• : ••••••• '
74 Juan Sállchez Romero , , '( .
75 Jo~é Núfiez Chaos .
.76 Pedro Mar:tínpz Campillo .
77 José Modesto Burgoo Torx6l~&••••.•.•.•••••••••,Sol~:•••••:••••••••.••••• , •
78 András Gómez Bustamante.................... .
79 Elias Genis Vargas•••••••••••••••••••••••••••
-80 .Tosé 8antilla.na Gómez .
81 José de la Torre Izquierdo ¡Cabo .
82 AgnBtín Vals Domenech • • •• .. • .. . • • ' ..
83 Andrés González Gómez .
84 Mariano AguiJar Ríos ;.
85 Anttmio Laguarta Palacios .••••••••••.•.••••.•
86 Diego Cantillo López '" .
87 Fralwisco Maguilla Rodríguez ••..•.•••••••..••
88 Antonio Pérez Rojas " ..
89 Manuel Rodríguez Panado ..•.•••.•.•••••••.••
~O Brígido Jiméne:r: Palomino••••••••.....•.• , •.••
':l1 Joaquín García Parejo. • • . . . • • . • . . • • • • • •• • . • •. SOldadOB•.•••••••••••••••• , •••
92 Antonio Bernabé Gálvez ..
1)3 Gabriel Escobar Fernández••••.•••..•. " ••..•.
~4 Joaquín Maldonado Guillén. . .••••••••••.•••.
95 Alfonso del Moral Bravo' ..
96 Manuel León Torres •.••..•...••..••••••.•••••
97 Antonio Fernández Fuentes .
98 Cristóbal Pino Martín ..
I)\) Y.t.teo Rivera Rincón , o ••••••••••
100 Cecilio Benítez Fernández••••••••.. o ••••••••••
101 Antonio Gonllález Mora4e~ ••••.••••••...•••••• Cabo......... . ••••.•••• o ••••.
102 José Romero Troyano•••••••••••.••••••••••••. Soldado•••••••••.•.•.•••••••••.
103 José Martín Ríos. • • • • • • • • •• • • • • . • • • • . • • • • • • •• Idem ..••••••••.......••..••.•
104 .llfonso Márquez Pérez~•••••.•• , ~ •••..••..•••.•. l;l~g~:Q.tQ•••.••.••..•••.•••• ; ••••. Incid.encia de la. Comisión liqui-
105 G~nés Bermejo Martínez "'\ dadora dal primer batallón del
lG6¡NlCoiás ~ópez García .••••••••••••••.••••••••• . :¡¡eg•. Inf~lIo.dQ Córdoba·n'Úm.W.
107 Mateo OhvenzaEspárrago ••••••••••••••.••.••• S Id d d d ' . . . .'
108 Manuel Sorina Rua . .. • . • . . • • • . . • .. .. .. • .. • . • • o a os e segun a........... '.
109 Mariano Barba Navarro •••••• , • • • • • • • • • • • • • • • ' .
110 Francisco Molina Molero p ..
111 Manuel 8alcedo Marín _•• _ " • _¡Cabo _ " .
112 Juan Fernández Peinado .•••••••••••.•••••••••
111 Anselmo Argües Gracia•••.•••••••••••••.•••••
114 Agustín Redondo Sauz ..•••••••.••••••••••••••
115 José Fuentes Gutiérrez .••.. _•••••••••.••••••••
116 Antonio Rodrígnez Manchado •••••••••••••. ; .•
117 José Conejo Cruces .••.••••.••.•••••.•.••••• ;;
118 Eduardo NÚñez Romero _ ; _.. ;
119 Benito Jover Llangostera ; ••
120 Nicolás Navarro Jiménez ~
121 Mannel Sánchez Dorado Soldados.'•••• '0· .
122 Antonio Pérez Benítez •.•••••••.••.•••• " •• ; •. ' . ' .
123 Francisco Carrillo Morale!!•..•••.••.•••••••.••.
124 Ramón Ordás Gil .•••••••••.••••••••••.•••••••
125 Manuel Garrido Pérez : .
126 José Ibern Morell .
127 José Arredondo Navarro... • •• • .•.•••••.••••••
128 Antonio Ortiz Cabra .
129 Simón Cáncer Campos •.••••••••••••••.•••••••
130 .Tosé Márqu~z Cárdenas .•••••.••.••••.•.••••••
131 José' 1.ores Colón ..••••••••..••.••.•••••••.••. ',corneta '•• _
132 Alfredo López Banto ..•••.••••••.•.•••••••• ; •. Idem, •••' '., ••••••••••.
183 Domingo BoBch y Pidemont •••••.•••••.•••••• \ .
134 A.ntonio Abril Martín......................... ..
135 FraIlCisco Caballero Qniev~••.••.• , •••• o •• ~ ••••
136 Hilario Juarez G"rcía. ~ .•• :." Soldados ..
137 José Gómez Bustamante ' _. • • • • • • • • • . . . .
138 Juan Rodríguez Alonso :.... .
139 Jo.!'é Jiménez Vifiolo ....••.•.••••••••••••••••• ¡Cabo .••••••••••.• ' ••••••••••.
140 Francisco Canalda Banqueri. •••••••••.• o •••••• ~ '
141 Antonio Aguilera Rodríguez •••••••••••.••••.•.
142 Pedro AriM Ca.sado.. • . .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. • .. '. . . . ..
143 Joaquín Sanz Foudevila. •••••• . ••• • ••.••••••. SoldQ.Q.oe. o ' .
144 Silvestre Ubón Trayel'o • • • • . • • • • . . . • • • • • • • • . • . . . , . .
1~1.í M~lItín Huelve. Camón ••••••••• o ••••••••••••• '. ' '" • , ' .
688'90
32'75
678'25
114'30
651'35
22i
64,INíO
633
4'7'80
128'95
677'45
610'65
104'86
161'35
100'30
42JSO
75'65
3'~
lMS'.7i
6'1'65
61'90
(dó'10
S65F.2!O.
2.>0'00
100'20
2li'6'4'O
JÍOO'OO
137'60
631'80
U2F60
lií41'OO
36'20
93'45
¡O'ioO
76,25
202'05
168'60
204'80
136'25
245'20
S8
'13
meS\')
ltllF35
17'2'75
1U'80
~'l'20
~"T5
7-9'75
101'05
201'60
176'06
75'20
8.(\'85
2~44i
57"M
~'30
5'IHi
Hl1'40
11'9'06
2,'¡'4i'loÓ
303D'.sÓ
12l3~96
74'15
70'80
28'90
J07'85
274'18
404'90
14:0'20
828'05
S85'8Q
112'liíq
297,65
81'1Q
6íJ.Pllij
287'4:1;
48'01)
1I6'la
88'0/i
841aq.
1* ,-- .'- .. ..
Importe
del crédito
Incidencias de }ll, Comiiliónliqui-
dadora del prime:r bl;\tnllón del( .
regimiento Infantería. d.e San '
Ferll.a.s:do núm. 11..........•
263'80
~g'60
66().'li/)
175'78
72'20
10:.1'81
'15'15
'16'80
119'29
64'21
26''75
114:'59
19''15
48'04:
27'89
220'25
5'90
9'83
31'3Q
2'40
20'21
.,O'~
.8.4'57
S2'2;'}'
224'69
60'14
1'79
123'80
57'70
.20'84.
'2'01
17'75-
68'09
,23'95
14F~9
10'77
9.2'3;'}
112'94
28'81
38'45
95'94
180'25
84'45
2Mo'8D
9~'M
530'40
148'85
18'1'8(1
9'7'89
84''72
69'75
246f~5,
13'40
87'82
16'~5
413'79
36'40
75~Ci:í
136'14:
:l55'41
83'\}O
30'45
5'08
6'65
186'43
211'~3
74'60
74'48
14'3'7
1'16'23
80'1i5
145'30
2'7'03
5'7'91
11''70
85'82
191'45'
114"89
20'70
115'22
~2'6i\
1,
146 'Rafael Vilches Aguilera COr:g.eta •••• , •••••••••••• ~l.·• •'. COmisiG}l¡. u.qui.da~()r!" dál lll!itllltl!{
147 Joaquín Sorolla Salomó , Súl~~do.•• " •• , ~"." • t....... batallón del regImIento Infan-
148 Juan Bautista Fons Calvo tdem......................... teM de Córdoba. núm. 10.; ••.
14,9 Isidor~ Montilla Sánchel'l \ '.. f
150 EugenIO Martín GÓmez••••••••••• , '.' • • • . .
151 Pedro Bar:l!ios Ríos .
152' B6l"Dll.rdo Díaz Márquez•••••••••••••••••••••••.
153· Antonio M;erchán Medina .
164 'Francisco Contreras Hernánder:•••••••••• , •••••
155'Ñicolás Tovar Santos · .
156 ,l,~oldo (¡lampos .A.h'~rez .•••••••••••• , .
157 ~ i-to Arljaza BarandlCa ¡ .'.
158 ~\lvestre ~amos Dililgo '.... .,.
159 '8onitacio Galeote Rodríguez Sold..dOl ..
160 'Fí.'áncisco Carreras Incógnito ••••.••••• U" ~,. ' .
161 ()!trlos Carrasco Palomares , ••.
162 Jbll6 Peinllodo Capell .••••• , ••••••.••••• , ,.•••••
1113 ~J'i&rés MQreno Zamora ..
16~ J'I'tmcisco Fernández Maurifio•.••...••••••,••••.
165' Sim!eón C$lvo Martín .
1116 f'liooual Bonen I'erelló .••..• , .. , ••••••••.•:•••..
167li~NristoQ-on"ález Trigo '..... . .
168 r.l! ,~ix ?-ónÍlaz Morales.................. •.. .. • . . .
169' 'SMMt~tIán Tolosa Lata. , .
170'~~~sco: ~a,rr~U" qa.~ac4.o., ••• , •••••••..••.• ,¡Soldado de primera •••••.•.•••••
171 R~lO N:ó:ne;q F61,'n'álidel'J••.••. " • '.' ~ ••• ',' ••••
172 Al' so G.&i'tlÍI~·'VéH!zj; ~ .
178 G.ui'l'1ermo R-amos~reí~. " .1 ; .
174 Pedro Galmel1día &l.g~d1:•.•.•••• '•••••••• ','
176 JOsé Moreno Medina. • • • • • • ... ••••••••••••••• .1
176 :r11iUi' Pér~ Barriga........ • • • • • • • • •• • • • • • • • •. Idem d. segunda••••••••••••••
177 '1tfan.nel Blivero Delgado 1
178·Fr~isco.Baranda. Peña•••••••••••••••••••••.
179 Pedro MO:ijl.ge Portillo., .
180 José;Mufiliz González , .
181 Juah Aguillera Gallego .
182 Moisés Ordófiez Glltiérrez ¡Sargento••••.•••••••••• , •.••••.
183 'f~XJ~encio Pozo Dorado ; ..
181 'Pád:r6 Na.no Cerl'zuela............... . •••••
185 J'ol'lé Llerel¡¡a AloDso .
186 Ráftel Gu~rreroB¡¡,rroso .•.••••.•••••.•. , ••••••
18'7 ;A116nso Dfuz García .
188 J'liM'án Egafia Nieto .. , .•••.••• , .•....•..•.••...
181l An1Km.io Alba Ordófiez '••.• ,
190 Rli1'Ael Navarro Mufioz •. '" : •.••.
191 \}u's'n Villa:Miego García. .
11l:.l !Rlifáel DOIllínguez Borrachero .
198.8ániiago p:érez Franco , .
194Fre.~isco Cerbán Esparragosa.••••••••••• ;..... ' .
195 J~!I'n Manllaneque.Moreno•.•••..••••.•••.;..... .
196 iJOl'lé·:A.ndr~.u Sánchez ', 'Soldados de legunda \ .
197 ;A,ngel DOPlCO Fernández•.••••••••••.••••.', .••
J 98 iJ·n~ Cue,ta Pérez " ..
199AJ11'Alio Gutiérrez Mateo ,.
200 Manuel Díez González .
201 !osé''l'orrealday Eresuma •..•.•.••••.•..••••••
202 .M'étmen;>gildo Indias Montero ..••.•.••.•••. , ..•
203 J'óeé Ramos RomeI'o .•..••.•...•. , ••••..••••...
204 Juan Jarana García ....•.••••..••.••••••••.••.
:l05 Luill Quin~aDa Quintana , .
206 ',Basilio POl'.O Tomé••.•.•••• ,.•••.••••••.••••.••
207 Jú-an Molina Cano, ..
208 Francisco Sánchez Borráe•••••••••.•••••• , ••.•.
209 Felipe GaJt¡;ía Soto , ••.•.
210 Domingo Cano Bernal. ••••.•.•••.••...••.....••
211 Marcelino Pel'1anés Arias ICabo " , • •
212 1Ylanuel Rueda Caraao ......••••••.••••••••••••
213 Antonio Med':inilla Tamayó ..
214 Alfredo Ig~esiRI!l'Hérnán-diéj; •• ; .
215f)0l:~ato G4J.Ue~ García .
216 Román R11.1Z Rodrígue2l ,•••••
217 Jnll'n!Riva" Gago•.•..•.•.••••••..••••••...••••
218 J:uan Alba¡:rán Isabel ••••.•••••••••• oO, •• ',' •••• Soldados de segnnd .
219 Gerardo SlI.nz Parra •••••••••••••••••••••••••••
220 Rica~do Flores Vázquez •••••••••••.••••••:. • •.
221 Agustín GQ.l'cía·Gal'cía ,•••••
222 Domingo Pérez Ramos •••••••••••••••••••••.•••
223 Manuel :Meglas Góme2l , , ..
224 Dem..trio López Díaz•••••.••••••••••••••••••••
225 Dioni.eio Varea Hernández ••••• , •••••••••••••••
a26 'OrtatQbal Alba:t:rlloC!n Cano•••••••••••• t ••••••••
ae
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Pesetas
Importe
del crédito
58'95
51'89
11'82
108'50
232'58
¡ 2&8'18,
.., }22'$8 (
6'64
474'60 (
87'55 ..
72'10
112',54 .
53(22
165(28
200'65
138'3'1
28'Sl
196'12
75t H
60'62
5~'2G
5&(54, .
8'74
1:l0'16
1Uí'65
110'50
222'25
108'56
1f)9'84
78'17
110'87
/}9(50
148'38
22'96
119'1l0
67(85
154'39
88'75
165'59
57'05
87'10
118'S9
43'80
151)'54
98'40
138'98
159'05
78'38
150'80
83'5~
350'~4:
150''1.
80'Sg
66'05
1l9'95
468'25
9/}'t5
184'65
108'110
158'60
,184'45
145'75
525'95
79'26
37
114(95
173'90
719'65
510'40
68(95
137'25
152(25
188<86
216'85
15'60
182'30
185'28
20'20
162'20
80 t 85
lGO'7G
Comisión liquidadora del primer
batallón del regimiento In-
fa~terfll ~e ZaJ;ago~ ».~. 12.
Clr.!. ó c&.tegorfaNOMBR'E DEL ACUlIDOR
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"'Po(JI:!
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00
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227 Tomás de 1110 CaIJ.e Chapa, •h' : "'l
228 Jooé García Pll.S'lÍullJ Soldado d 8 d
:l29 Miguel Luna Ruiz. • • • . .•. • • • • • .. .. .. .. .. • • • e IgUl'l a •• ~ ". ' .
230 Antonio Belenguer Bayarrí. •••••••.••.•••••••••
281 Márcelino Sáel1. Ntífiez•.•••••.•••••• o ••••••••• ·ICabo ••••••••••••••••••.•••••••
282 Eeteban Ramón Robles. • . . . • • ... • . • . • • • • . • • • • • .
233 Francisco Blanco GonzáleJló .•••..•.••••••...•••• Soldados•..••.••.•••.•••••••••
234 Vidal Cerro Nerida ••••••..•.••••••••••••• o' o' , .
235 RaJ'nón Martínliz Berna!. o o, ••••• Sargento: ..
286 Andrés Rodríguez LUBán ; • • • • • •
237 Antonio Martín González•••••••••••••••• , ••••.
288 Agapito Pérez Rivas , Soldados de llegunda ,' , .
2311 Feliciano López Bar:r108 , .
240 Antonio R.tunírez Medina••.•••••••••••••.•••.• ,
24.1 Bonifacio Martin Delgado •. o ••••••••••••••••• ' Cabo .
242 Tomás Rniz Pefia - : .
243 Florencia Pintoil Parra f .
24,4 Jooé Duefias Garcfa f· .. ••
244 Mariano de la DehGl!!a Pérez .
246 Jnan Cabello Utrera.••••••••• '" ••••••• ~ .
247 Andrés Romero Melchor :oo,•••
248 J~ )lonje Ortega•••••.••••••••••••••••••••••
249 AnicQto Medina Cabrero ••• : f •• •••
250 Fiocencio '.Membrilla Qnirce ••••••••••••••••••••
251 Juan Giel Rey... • • .. • oo ..
252 Nicolás NivM Valdivieao••••••.••••••••. i..... Incideneias de 1110 Comisión li-
253 8ilvesire Pavón Hernández.................... quidadora del primer: batallón
254 Manuel Pjnillos Solis ••••••••••••••••••••••••• )salUdo de segunda............ • del regimiento Infantería de
255 Félix TeIltl Baquero ....... '-' .. .. .. .. .. • ... • .. . , San FernandQ ntím~,11 .......
251 'BSfsellllyarez Júnénez ••••••••••••••••••••••
257 Anicato López llúfies•.• oo •• oo oo .
258 Eugenio R&mos Rubio ...•••••••••••••••••••••
251\ Regino Hernánde¡¡¡ Aguilar ••••••••••••••.•••••
250 Luis Cl1slira Serna .
2111 ;Pedro Santillán MaeIle ...••••.••••••••...•• , •
2112 Enrique Sánchez Díaz ••.••••••••••••••• ' ••••••
l!511Alfredo Crus Rodrígues •••.•••••••••••••••••••
264 'Manuel Aba Romero .•••••••••••••••••••••••••
265 Nicolás OriTe Pl&gIloZo .
256 Eulogio Barberá González •••••••••••••••••••••
267 Francisco J4,OIiJ;J.ll ,Am.brona .
268 J Olé Calado Jimén8l'i ••••••••••••••••••••••••••
269 Antonio Péres G;oImález•••••••••••••••••••••••
270Jor~Martín Escrich .
271'Doroteo Moreno Fernándes••••••••.•••••••••••
272 Pedro Selleres Pi ••.••.••••••••••••••••••••••
273 E):¡logio Gil Diaz .
274 Tomás Roldán Lópe2i ••••••••••••••••••..•••••
275 Antonio Figueroa Galera. .
2711 José Rey Monzón .
277 Eustaquio Gaspar Ignacio •••••••••.•••••••••.•
278 Damián Centeno Polo ••••••••••••••••••• ~ •••••
279 FninciBCo Ruiz Cachupín••••••••••••.•••••••••
280 Angel Martín Snárez .
281 José Sotelo Rodríguez .
:282 Bonifacio Chinarro Jiménez ..•••••••••••••••••
288 LUcall Gutiérrez González •••••••••••••••.•••• • SOldadOll .
284 Aquilino Arroyo Mllfioz oo
~86 Vicente Garcfa Esteban ..
211''> Norberto Zurriaga Hernández.•.•••••••••.••••.
287 <\.polinll.r Nevado del Collado .
288 p ..,dro Lozano Martín••.•••••••••••••••••••••• o
289 Sah'ador Cardona Mafio .•••••••••••••.••••••.
290 Mig1.1el Rubio Fernández ..•.••••••••••••.••••.
291 Félix Eamirez :Martín .
292 FranciSl30 Hijano Gallego••••••••.••••••. '.' ••••
298 Amadeo Escartín Pardo .••••••••••••••.•••••.•
294 Sera.fín E!lcrich Escuder .
295 Juan Gallardo de la Torre .
295 Mateo Ramos Expósito · .
297 Cristóbal Dominguez Rios ••.••••••••••••••••••
298 José Bote Orán ....••.•••..•. • ••.•••• ••·•• •• ••jl99 Francisco Ibáfiez Sanchez•.••••••••••••.•••••••
:300 Francisco Merino Triguero •••.••••.••••••••••••
'01 Aquilino Pérez du la Pefia .•••••••••••••••••••• Educando • •.
aL'\2 Andrés Ordufia Jordán oo .
SOl! El.a.dio Fernández Pavón ••••••• • ••••••••••••••
S04\l!~~a1'ietllCo Ayala Alvarez oo •>Soldado!305 F~b'nciBCo Rodl'fguez Ponca de León............ . .•••......• , .
306 Juan yarg/l.1 Mllonllano ••••••••••••••••.•••••••
107 ¡uUlÍn .,&,.wSre,r; ~m¡indol""""""""""l
.....,
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'líOB'M
,56'20
45'20
ÜW85
16'80
M5'aO
'87'25
14,1
, {¡\l'aI)
4,'~5'80
,305'95
'158'80
224'50
:Sl'Sf)
~81~70
45135
361'15
, 74<25
489':65
71'60
,22'40
60~20
036/}'85
63
116110
:50'30
r,173'7G
226'10
,71'75
, 81'85
124'10
, ,24fG5
337'90
1l\J6'95
27or90
" 81'90
162~15
110'95
164
,58'85
170'45
180 ..
163'S5
339'S5
44'70
'X33'80
47'55
41'30
280'75
327'65
140
96'50
331'35
96'45
17'75
51'45
89'10
37'60
111'85
4;i'45
198'80
281'SO
100'85
135'70
8'65
39'95
180'35
128'90
151'25
59'50
183'60
621 '90
78'85
7/S'85
252'65
278'40
822'95
100'45
81'95
153'15
66'70
778
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NOMBRE DEL AC.RJllEDOR
., ".r. - y.: - ", "'H.~: '1""",
- ... ,.¡..._......... ,....... - ... ~ ,. ~ ....-
C1ale Ó categoría
- "'~"'''''' "~J,.n
Imporjte
del crédito
Pesetá8
T03:'M•••• ~ ,,1 75'~'69
. .(}o.mW8J1.~ 4el :p·rlÜl.S'r
. . bate.'uó:a -d61·regImi&'.B.'lIá tnfá'rl.~
tms de Zarag0S3 n~'!li. t~.... i.
.
". ;
889 :p. Balbino Martines Bermejo••••.•••••••••.•••• Segundo teniente ••••••.•••.•••
89P ~n,tlrés Villalba Cafiero.............. 1 .
891 Nat&lio Gamero Moreno .
892 ·¡,.órenzo Puig Luch•• , .
89~Leandro Toma!let Expósito ••.••.•••••••• : : .
89~ \>~án J;glesia Expósito., ••••••••• , ••••••••••
89li AmMor GMcla Ca.fi.uelo •••••••••••••. , ••....••
896 .Antonio León Valero , ..
89'1' JulLn López García •.•••••••.•••••.•••••••••••
398 Ped.ro Rodríguez Sánchez .
39§ Pablo Sánchez Garcia•••••••••.•••••••••••••••
~OÓ Juan Salas Santos.•••• , •••••••.•••••••••••• '"
401 Manuel Rodríguez Bergillos •••.•••..••..•.••.•
40\1 Julit'í.n Jorge Cruz, -............. . .
4(}~ JoJ'!é Méndez Morales ••••••.•••••••• , •• , •••.•• SOld&dos•••••••.••.•.•••••••••
404 SMvador Ginés Fñster ••• , ••••••••••••••'•.••••
406 Vicente Ledesma Cervantes .•.••••••••• ", •••••
406 Antonio Cervelló Rases .•.•.•.••.••••.••••••••
40'1 18idoro L6pez Laguna. , •••••••••••••••• ',' •••••
408 Oeferino M:endiola. González , •••
400g Martin H~rnánd6!lSobrino ••••••••••••••• , ••••
410 F-rancisco González Moren•••••••..•••••• ~ •••••
41'l PMlcual Utrll.la Ca.ñamero...... , ..... , •••• n •••
4Hl fio.nüa.eio Martinez Ortega••••••••.••.••• , •••••
413 Felipe Martín Maderuelo., •...•••.•.•.•••.••••
414 Bonifacio Cuadrado Beltrán .
4,16 JOsé Castillo Rosado •••••••••••••••••••• '•• '••'.... .. .
41t Juan Beres1 Herrero ICabo ; .
417¡.Tnlián Raiz Rui!l '...... . '
4,1SIJO¡¡~María de la _ruI Gonzáles••••••••••••••••
419¡;Fr&llciSC0 Toro Luque......................... . ..
421> Il.WCenteMolina .Aguado Soldados . . . . .
4211F~ncisco :Márquez Ramirez. • • • •.. .. • • • • • • • • '.' .
4~ J'Offé Rua Moreno "
4~I'Fimoteo I3ánchez Colilla.•.• '" ••••••••••••••••
4024¡Francit!lco Caballero Garcia••••••••••••••••••••
42tii.fúhn Casas Beltrán••••••.•••••.••••••••••••••• Músico •••••...••. , ••••. '~'.'.•'.
424 Bil'teban Bragado Villar ••••••••••••••••••.•••. Soldado ~ .••4"" A!litonio Ruiz Expósito. • • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • •• Cabo •••••••.•••..•••••••••.•.••
428 Francisco Casado Celestino •.•••••••••••• , .•••• Idem •••••..•.••••••••••.• ~"~'.'.' .
4~ Constantli.noGon~'~"""'''''''~''''''~ , .•.
400 Felipe Be:rduge Padilla'H",~:~'''':'''.'.'''''' ..~"'" Soldados '.~ ,
431 J'tia;n Martín &rdÓ1'1 ~ .,. ~ \ .. , .
.. ~ .. I
. . ..... ~ -.... . . . ~ -
. :Ma.drid 13 de febrero dQ 1905.-El SeeretlU'io, :&giM E6eakra.-V.o B.lI_~ Prellidente, Viesca.
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H>!'\iO
4~'M
, H~'16
i\l6'40
'1I7'~o
16'60
'22'13 \
9:98"25
: 15"15
i~l:M5
18W~
H1~O
18{}'14,5
i ~'4:6'2f)
11;13-'40
'8138''1'5
160'60
c;¡8i'~5
89'60,
!:Ofi'05
Ul6'40
~'3fl'Q
f&O~&1>
'i~
t.:1i'OO
,~<45
470'65
.t:e'l'80
, e' 14U'!tlJ
·~'OO
r)~,~
. ,!~lJl)
~oo
~4,'2{j
, 48'30
·.i46'4()
~!OO
.·00'05
1'18'l()
i19'50
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SECCIÓN DE ANUN'CIOS'
Preoio en VIDta de. 101 tomos del eOiario Oficiab y cColeooíón Legislatiya, y números sueltos dfi ambas publioaeion81
DIARI-O -o'FI1JIAL
.Tomos por trimestres de lo! atlas 1888 á lM7, al precio de 4: pesetas cada 000.
Un Iuilnero del día, 0,26 pesetas; atrasado, 0,59. .
COLECCIÓN LEHISLATIVA
pal ano ~8~L~ 3,"', ,t ª~60. •• '. . o' •• ,0."De los afios nsts, 19SO, 1881,1683, 188J.,1. Y 2. del 1886, 18Si, 1896,1897,1898,1899, lSOO, 1901, ii. •• a.\~ y
1903 á 1) pesetas cada uno.
Un nlÍmero del dia, O,26 pesetas; atrasado 0,60.
Los sedores jefes, oficialee e individuos de tropa que deseen adquirir ~Od8 tí parte de la LegtsZaeitm pnblio8.d;¡,
podrán hacerlo abonlQ1io"5 pl3s\'ltas mensóa1es.
5' 11.'.........
LAS BUBSORIPOIONES PAB.T1~ PODW Hl\.ODlm.1 O LA FORMA SIGUIENTK,
1/' A la 90~.J4¡islatifJa, al preqip ,de~ p~tas,~, . .
D." Al Diano Ojicial, al ídem de 4,50 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualqUIer trimoot!e.
8.& Al IWmo OftMil y~ ljegis1MtifJa, al ílilemde -»,.,59 .íd. íd. .'
Todas las aubecripcienee~ com.ieffm 'en principio de tr:im:estre 116tural sea. mm1quiara la fech'\'o 1l"J ~H a :lfi
t1entl'o Qe·eIte períodil.
Los pagos han de·v~carse por dehuitado
La. correapondenai& J giro. al Adminiatre.d.ol'.
Las re~~ll~ lleejeIl?-plares cel J}i,'(IIrio QMioJ y Cktjlecciún ~uit8l~1Ja, qne por e~trav1tt
hayan dejado· de retnbit'lt1s snóscriptbres, ~ naritn precisamente derrtl'o de los tres días SliU16U -
tes al de la fecha del ejemplar que se recmmEl en Madrid; de ocho días en provincias I de un mf.3~¡
para los subscriptores del e~~rQ y de dGa p~a los de UltraIDRir; .entendiéndose que fuera d~
tstos plazos deberán acompañar, con la r:eclamacióIl, el importe de los números que pidan,
LAS ARMAS BE FUEOO AL COMENZAR EL SIGLO XX.
. .
POR EL OUITAN DE OABAI,T,luriA
DON PEORO QE LA CERDA
De venta en el Depésito de la QUeRa, al precio de 10 pesetas.
, ,. ~ ~.._1W.I;l,".,'l '<.J>',
APÉNDltE AL tONSULTOR PARA iL ENGANCHE .y 'REEN'GANtHE CON PREMIO
DON PEORO 'PALACIOS y SAIZ
OFfOIAL SEGUNDO Dti:LOUERPO DE OFIOINAS MILITARES
El Oonl!laltor fué premiado con la cruz del Mé:dto Militar y declarado de utilidad práctiea pa~ ~9dl!o~ J~s 11Uid~~1l y, dependenciu
Iilol Ejército por real orden de 29 de noviembre de 189a (D. O. núm. 268). .
Precio del Apéndice en Madrid, 8 pesetas ejemplar, y 3,50 en provincia,s, certificado y libre 'Cle porte. Los pedí-
ios al autor, Oeres, 6, tercero izq.", Madrid; ó en la Ordenación de' pagas de Guerra, girando ti. su nombre en letra
de fácil cobro. .
'Wl Oonsultor, en Madrid 1) pesetNl., y .6.,.iíO en:pro~.
•
EL SITIO DE 13A.LER
{NOTAS Y REOU~RDOS)
1'Oa'
DON SATURNIN'D MARTiN CEREZO
Capitán de Infa.J:l'terta., '·efe de aquel del!itacam.cnto.
Un tOmo ilustrado 'con dos :tooto.tipial!l y cuatro fdtograbados.-Precio al público 11l1litar: 8 pesem ea rtlatiea y 4 encna.del'nado.
Pedido" 1,1_*, "fti:te d.e Sa:t.Cta !reresa, S (Madrid)'ó f,l.1. ocom',"ri.dote de Wante11tl D. Jl11\U flra't;s, en. la Oa;. de !hlé:rianos d~ la
G.er~.
DESCRIPCIÓN) MANEJO ,y USO DEL¡ FUSIL MAtTSER' ESPA:&OL.
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERfA
El precio de '<Jada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una peseta en Madrid. Los pedidos para
fulira Ilólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan. .
-
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
Obra declarada de texto por real orden de 23 de junio de 1893, para las academias regimentales del arma de infantería.
TOYOS 1 Y II
Cnarta edición, reformada con arreglo á las últimas diBposiciones y aumentada con dos Apéndices de reconocida utilidad. Además
de multitud de materias, contiene un extracto del reglamento de tiro, lesúmenee de Geografía é Historia militar y toda la nueva
táctica de infantería, ha/!ta batallón inclusive, COl!. las figura/! intercaladas en el texto, así como Aritmética y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de íJ pelletas el primer tomo; y al de 4 pesetas el segundo.
Se remiten certificados á provincia~, abonando 50 céntimos más.
-~----------...----------...:.._----...;;..----.,;..--_:-_---- _ ....
,
ORDENANZAS DEL EJERCITO
.i.RllONlZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.& EDICIÓN. CORREGIDA Y AlJMENTADA
Comprende~ Obligaciones de toda/! la/! clases, Ordenell generales para,' oficiales, Honores y tratamientos militares, Servicio
de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
Esta obra, 'Sefialada como texto para la preparación y exámenes de los oficiales de la/! escalas de reserva, tiene forma adecuada
ara utilizarse en todas las Academia/! mi!ittl.res, siendo un complemento del MANUAL reglamentario.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50' céntimos más se remite certitl.cada á provincias.
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERÍA
POR ]U, OO!U.l!ID.A.NTB
DON'VlCENTE ÁLVAREZ'Y ARDANUY
CUARTA eDICiÓN
-... . : r. . - "Obra premi&d& 80n la C1"lI.I' de l a~ del KérltG 1mitar, por real orden de ~ de aepti6mbN de 1S91 (D. O. ntm. 19B).
Consta de dOB tomOB encuadernados; el primero contiene, á. dos tintas, las lámináS de todos los movimientos de la ins·
trucción de Sección y Compañia, y el segundo, en igual forma, todos los de la dQ Batallón, al precio de 1,50 pesetas tomo.
Puntos de venta.-D. Joeé Gallego, e.n el Depósito de la Guerra, Madrid.--..:.Rafael Gómez Menor, Comercio, 57, Toledo.-
Viuda de Ramón Ortega, Bajada de San FranCISCO, 11, Valencia.-Imprenta El Gorreo Gallego, Ferrol, y Francisco Puig Al·
fonso, Plaza Nueva, Barcelona•
.~~ .. . ._._Q_~_. ........."~....__.~.__~_..._.. --,-,,---"'1__-_1-.--~ ..-.",_-'~~" ~ -
APÉNDICE Á LA LEY DE RECLUTAMIENTO Y SU REGLAMENTO
POR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
Oficial &,Ó del Cuerpo de Oficin..a 'w.uiares
Reconocida la utilidad de esta obra, por la que fué recompensado ilU autor"con crmr pensionada, se reeomendó su adquisición'
todos los cuerpos, dependencias y centroll militares, por real orden de 27 de junia último (D. O. núm. 141).
PréCio del Apéndice: 3,59 pesetas.
Los pedidos al autor; ell. la Sección de Instrtlcdón, Reclutamiento y Dlreeeioneil del Ministerio de la enerra, y en llU domioili.
Do.n Mar1út, 22, 3.0 derscha..
UANUAL DEL JUEZ INSTRUCTOR
para la formación, en las cuerpos armados, de los expedientes de excepción sobrennida á recl\1tas despuéll del in81'eso en esja,
por inutilidad y cOrtos de talla.
POR
'. ,
DON MANUEL: VARELA FERNÁNDEZ
••e1a1 B.O • .,1 CluNpO 4Ie OíliCl.U... :t.IlIüe.r9lI
e1l oola8oraclón con el pril»M' teniellte de In:ianielta
D. FRANCISCO ROMERO HE.RNANDEZ
Gbra Pru:t al CQ:Q cm.. blanca del :U:~ 1II11tar. :Preott~ :f.,1ll peMu ejemplar.
